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El trabajo de grado  titulado UNA MIRADA A LAS TENDENCIAS  DE LA 
LITERATURA INFANTIL EN COLOMBIA A PARTIR DE LOS PREMIOS ENKA 
pretende dar cuenta de las tendencias que se han originado en la Literatura Infantil 
colombiana a partir de la creación de uno de los concursos más importantes y 
prestigiosos del  país, como lo es  Premios Enka de Colombia, por tal razón es 
necesario  hacer un breve recorrido por los espacios de lo que ha sido la Literatura 
Infantil  desde su historia pasando por  sus características hasta llegar a sus  
generalidades. 
 
La metodología que se llevó a cabo, se hizo por medio de la recolección de datos,  
la cual se realizó basándose  en  la obtención de información suficiente para poder 
llevar a cabo la triangulación de la información recaudada y la puesta en escena 
de los puntos de vista sobre el corpus del trabajo, y finalmente se acudió al 
análisis descriptivo  acerca de las tendencias de la Literatura Infantil a partir de las 
obras ganadoras de los premios Enka.  
 
Esto con el fin de tener una visión  global de las tendencias que han marcado  la 
Literatura Infantil colombiana; ya que esta es considerada como un factor 
importante y trascendental en la formación  intelectual y moral de niños y jóvenes.  
Para esto se indagó un poco más  sobre lo que verdaderamente significa el 
termino Literatura Infantil y considerar si realmente existe una literatura especial 
para niños, precisando de una manera clara y sencilla la clasificación de la 
literatura  como: literatura de adultos para niños, literatura de adultos sobre niños y 




Al mismo tiempo se hizo un recorrido por la historia de la Literatura Infantil en 
Colombia teniendo en cuenta los tres aspectos fundamentales que se ha 
desarrollado en esta  narrativa  como lo son: la tradición oral representada en 
expresiones autóctonas tales como los cantos, las adivinanzas, los trabalenguas y 
las retahílas, pasando así al realismo social como legado de los autores 
costumbristas del siglo  pasado y finalizando con las narraciones de corte 
fantástico las cuales pretender sumergir al niño en mundo lleno de fantasía e 
imaginación.  
 
Después de esto se tuvo en cuenta las características de los Premios Enka en 
relación con sus generalidades y requisitos  para poder concursar, de igual 
manera se presentó un  informe  emitido por el mismo Concurso Enka de 
Literatura Infantil donde explica el por qué de su creación  y la necesidad que los 
impulso a motivar a los escritores y a los  lectores  hacia la Literatura Infantil.  
 
Así mismo  se tuvo en cuenta el análisis del corpus de obras premiadas por el 
concurso Enka   para poder dar a conocer una posible mirada en conjunto de las 
obras considerando como parte fundamental  su estilo y  estilística  siendo esta la 
característica primordial del lenguaje.   
 
Con lo anterior se determinaron los géneros predominantes entre las obras 
premiadas haciendo una clara clasificación de los cuentos para poder desarrollar  
y desplegar las temáticas más importantes y comunes, las cuales fueron 
consideradas como ejes conductores  de las obras. Una vez  establecidos los 
géneros y las temáticas de los cuentos se prosiguió a analizar los personajes 
desde el punto de vista de los símbolos  y los caracteres  considerados como  
parte fundamental para la representación de la realidad, teniendo en cuenta que 
uno de los objetivos de este trabajo es establecer las relaciones entre el  lenguaje 
literario y la representación de la realidad.  
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Siendo la fantasía un elemento vital e indispensable en los escritos ya que sin 
fantasía no es posible ningún conocimiento. Pues la imaginación, sirve  para 
descubrir la situación existencial, contemplar el mundo desde otras perspectivas, 
estimular las posibilidades creativas y satisfacer los deseos reprimidos que tiene 
cada persona, de esta manera se puede afirmar que la fantasía ayuda al ser 
humano a recrear sus sueños  no cumplidos,  de tal manera que lo estimula a 
escapar de la realidad para poder hacer realidad sus deseos reprimidos 
 
Este trabajo no pretende agotar el tema de la Literatura Infantil Colombiana, sino 
dejar registradas las bases necesarias para posteriores investigaciones ya que 
actualmente, los autores se están dedicando más por el público infantil, por su 
mundo y por sus necesidades,  para así concientizar a los niños de la realidad en 











TENDENCIAS DE LA LITERATURA INFANTIL COLOMBIANA 
 
1.2. TITULO  
 
UNA MIRADA A LAS TENDENCIAS  DE LA LITERATURA INFANTIL EN 





El proyecto  pretende tener una visión  global de las tendencias en la literatura 
infantil colombiana; ya que esta es considerada como un factor importante y 
trascendental en la formación  intelectual y moral de niños y jóvenes; abordándola 
a partir de los textos ganadores de uno de los concursos más prestigiosos  y 
acreditados  del país,  como lo es el concurso Enka de literatura infantil  y juvenil, 
el cual  pretende motivar la literatura infantil y estimular la vocación por la lectura 
en los niños y jóvenes.  
 
Los niños y jóvenes se encuentran en una etapa ideal para empezar a cultivar en 
ellos un gusto hacia la literatura, desafortunadamente la literatura infantil, ha sido 
una especie de vertedero ideológico, donde cabía todo lo que estaba mal escrito o 
impreso porque se creía que bastaba con darle al niño cualquier texto cuando lo 
que es mas apropiado para el niño es un libro que lo llene de gozo a primera vista 
y le estimule a seguir leyendo;  no un texto que acabe con sus expectativas hacia 
la lectura.  
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Debido a lo anteriormente dicho surge la necesidad de conocer e indagar  una 
pequeña parte de la literatura infantil colombiana en la actualidad, por medio de 
los premios de literatura Enka analizando en cada texto su estructura y estilo por  
los cuales los han hecho merecedores de dicho premio. Con dicha información se 
pretende evidenciar las tendencias que se presentan dentro de la literatura infantil 
colombiana  para poder ver que clase de motivación se les brinda a los niños para 




1.4.1. Objetivo General 
 
• Describir  las tendencias de la literatura infantil colombiana  manifiestas en 
las obras ganadoras  de los premios Enka.  
 
1.4.2. Objetivos Específicos 
 
• Identificar las temáticas dominantes en el corpus de obras ganadoras.  
• Describir los tipos, caracteres y situaciones humanas representados en la 
ficción literaria. 
• Establecer relaciones entre lenguaje literario y representación de la realidad 




Los objetivos planteados en el proyecto se llevaran a cabo   en tres fases las 
cuales  serán descritas a continuación:  
 
• Recolección de datos: La cual se realizara por medio de la recolección de 
información suficiente para construir un buen marco teórico y tener unas 
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bases teóricas sólidas   para el  posterior análisis  del  corpus de este 
trabajo el cual esta constituido por la totalidad de las obras premiadas en 
Enka las cuales se pueden encontrar en la bibliografía.  
 
• Triangulación de la información: Después de haber hecho la recolección y  
posterior lectura de datos se realizara la triangulación de la información 
recaudada y la puesta en escena de los puntos de vista sobre el corpus del 
trabajo. 
 
• Análisis: Finalmente habiendo recolectado la información y realizado la 
triangulación se llevara a cabo la realización de un análisis descriptivo  
acerca de las tendencias de la literatura infantil a partir de las obras 

















2. UNA APROXIMACION AL CONCEPTO DE LITERATURA INFANTIL 
 
2.1. BREVE HISTORIA DE LA LITERATURA INFANTIL  
 
 
La Literatura Infantil apareció como forma o género independiente de la literatura 
en general, aproximadamente en la segunda mitad del siglo XVIII; pero ésta se 
remonta, en realidad, al inmenso patrimonio de la tradición oral, que aunque en un 
principio jamás estuvo encaminada específicamente hacia el niño, si fue parte de 
las primeras manifestaciones de la Literatura Infantil.  
 
En las “sociedades antiguas los niños nunca fueron vistos como tal, pues en 
Grecia y Roma eran considerados adultos en miniatura o adultos en formación” 
(Vélez de Piedrahita Rocío; 1986:28); aspecto que indica que el niño no era muy 
importante en esta época por tanto la gente no se preocupaba por crear textos 
orales o escritos que se dirigieran propiamente hacia los niños. Pero como se dijo 
anteriormente la primera forma del relato infantil no fue escrita sino oral y popular: 
el cuento. 
 
Uno de los grandes inicios del cuento surge por medio del Panchatantra, la 
colección más antigua de fábulas de la literatura sánscrita, la cual apareció 
aproximadamente en el siglo IV, y  se ha atribuido a un sabio indio llamado Bidpai; 
ésta muestra de literatura está basada en colecciones anteriores de cuentos 
populares, como fábulas, principalmente de animales las cuales están organizadas 
en cinco libros que tratan de temas como la amistad y la guerra y su propósito 
original era instruir a un príncipe joven sobre cómo obtener el éxito en la tierra. Del 
Panchatantra se hicieron muchas traducciones a otras lenguas, entre ellas una 




Los siglos XII y XIII  marcan el momento de mayor auge de la manera popular de 
transmitirse ideas pues el medio de comunicación fue el relato oral por tal razón 
abundaban los cuentos,  como por ejemplo Decameron de Boccaccio que era un 
conjunto de relatos cortos, que diez personas encerrados en un castillo para evitar 
el contagio de la peste se contaron durante diez noches para entretenerse. 
 
En España transitaban leyendas y cuentos, los cuales hacían parte del “mester de 
clerecía” o del “mester de juglaría”; el primero era un oficio de clérigos formados 
dentro de la educación religiosa, que se caracterizó por el uso de la cuadernavía1 
y el segundo era un oficio de juglares con relatos populares,  mas simples, con 
música y transmitidos en forma oral cuyo exponente fue El Cid.   
 
A pesar  de todas estas muestras de literatura por medio de la tradición oral, de 
todo ese contar y trovar aun no se pensaba específicamente en los niños, aunque 
ellos hicieran parte del auditorio y se acercaran a oír con los demás los cuentos y 
leyendas,  el contador no estaba pensando en ellos y los relatos eran inadecuados 
para niños pero esto era lo único que llenaba la necesidad que tienen los niños de 
fantasía y creación literaria.  
 
Durante el renacimiento en los siglos XV y XVI con la invención de la imprenta los 
hombres cultos se interesaron por los clásicos y el cuento quedo para el pueblo y 
olvidado en un segundo plano totalmente desprestigiado; “La literatura entonces 
no hizo pues la diferenciación hombre-niño, sino hombre-culto pueblo-ignorante” 
(Vélez de Piedrahita Rocío; 1986:34) , lo cual hizo que el pueblo en su afán por 
parecer culto e imitarlo, dejó atrás el interés por oír contar cuentos y de esta 
manera los niños se fueron convirtiendo en el único auditorio de la tan importante 
tradición oral, dando origen así al contador de cuentos para niños. Es decir, que 
                                                 
1 Estrofas de cuatro versos, con una sola rima y de catorce sílabas, muchas veces divididos en hemistiquios 
de siete.   
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por desprecio es que los famosos cuentos populares tradicionales pasaron a ser 
del dominio infantil.  
 
A pesar de esto la trayectoria del cuento no fue nada fácil, ya que sufrió el ataque 
de los puritanos y leyendas como Robin Hood y el Rey Arturo fueron considerados 
un material ajeno a Dios y corruptor, además se creía que las fábulas y la fantasía 
le causaban daño a la juventud y llevaba a los niños por caminos irreales y 
peligrosos, a pesar de todo los cuentos se mantuvieron vivos y perduraron a 
través de muchos años antes de ser material no impreso por perjudicial. 
 
En 1658 en Nuremberg aparece un libro de Jan Amos Komensky2 titulado Orbis 
Sensualium pictus, es el primer libro de laminas destinado a niños que por sus 
imágenes es considerado revolucionario dentro de la Literatura Infantil.  
 
Se publicó en cuatro idiomas, latín, alemán, italiano y francés y aunque fue una 
obra revolucionaria la idea de escribir para niños se impuso un poco mas adelante. 
Años más tarde aparece Charles Perrault con muestras de fantasía en su 
publicación  Histoires ou contes du temps passé3 que reúne relatos populares 
franceses y también la tradición de leyendas y narraciones italianas que él 
recuperó de la tradición oral; dentro de esta publicación se encuentran cuentos 
como Piel de asno, Pulgarcito, la Cenicienta y Caperucita Roja, con los cuales 
implantó y consagró “el mundo de las hadas” en la Literatura Infantil. 
 
Y es solo hasta Rousseau, que se empieza a crear una conciencia de la existencia 
del niño como un ser diferente al adulto, con diferentes características y 
necesidades que también debían ser suplidas. Éste escritor ocasionó una 
revolución con su obra El Emilio en la cual aboga por la espontaneidad y la 
naturalidad defendiendo que el niño debe por si mismo ir adquiriendo las ideas y 
                                                 
2 Obispo de Moravia llamado comúnmente Comenius. 
3 Colección de cuentos conocida también como Cuentos de Mamá Oca.  
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redescubrirlo todo, pero “el Estado y la religión estaban fuertemente unidos y 
atacar los dogmas o predicar una religión natural, más aun, asegurar que podría 
salvarse una persona sin conocer a Dios, era una crimen contra el Estado” ( Vélez 
de Piedrahita Rocío; 1986:43), por lo cual fue condenado por el parlamento y 
perseguido; pero algo que dejo claro Rousseau con su libro es que la mente de un 
niño no es como la de un adulto en miniatura sino que debe ser considerada 
según características propias, lo cual fue un impulso decisivo  para la Literatura 
Infantil.  
 
Entre algunos de los seguidores de Rousseau cabe mencionar a Madame 
Leprince Beaumont cuyas obras aun tienen vigencia en Francia como “clásico” 
pues escribió El almacén de los niños un volumen con diversos contenidos en el 
que se encuentra una de las narraciones que aun perdura: La bella y la bestia, 
obra que rechaza rotundamente las hadas. 
 
Algunas  narraciones que triunfaron en toda Europa fueron las de Las Mil y una 
Noches que aunque estaban escritas desde 1545 se tradujeron al Francés entre 
1704 y 1717 despojadas de detalles crueles pero conservando la trama compleja 
de los cuentos orientales. Posteriormente, aparecen en Inglaterra dos obras de 
gran trascendencia Robinson Crusoe de Daniel Defoe y Los viajes de Gulliver de 
Jonathan Swift que a pesar de no estar dirigidas específicamente a niños 
influyeron tal vez en que empezara a pensarse que existía un mercado infantil de 
libros. 
A comienzos del siglo XIX, podría decirse que gracias al romanticismo  que 
favoreció el auge de la fantasía, se inicia el siglo de oro de la Literatura Infantil; 
numerosos autores buscaron en la literatura popular su fuente de inspiración y 
buscaron en los lugares más remotos de sus respectivos países antiguas leyendas 
que recuperaron para los niños. 
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Así surgieron a principios de este siglo grandes escritores que se convertirían con 
el paso de los años en clásicos de la Literatura Infantil, ejemplo de esto son los 
famosos Hermanos Jacob y Wilhelm Grimm quienes escribieron Cuentos para la 
infancia y el hogar en donde aparecen personajes famosos aun en la actualidad 
como: Pulgarcito, Barba Azul y Blancanieves o cuentos como Cenicienta y 
Caperucita tomados de los cuentos de Perrault  a los cuales estos hermanos les                
modifican algunos aspectos como el final en Caperucita, cuentos que hacen parte 
de los “clásicos” junto con algunos cuentos de Hans Christian  Andersen quien 
podría decirse que fue el continuador de la labor de los hermanos Grimm en la 
producción de Literatura Infantil con sus Cuentos para niños en donde 
encontramos El patito feo, La sirenita y El soldadito de plomo los cuales tuvieron 
gran éxito y acogida hasta la actualidad. 
Una de las obras más populares dentro de la Literatura Infantil ha sido Alicia en el 
país de las maravillas de Lewis Carrol (1865) donde se mezclan la fantasía y el 
humor de manera asombrosa; Oscar Wilde también continuo con la tradición de 
los cuentos de hadas creando obras como  El príncipe feliz, El gigante egoísta y El 
ruiseñor y la rosa, entre otros; y a finales del siglo XIX y principios del siglo XX 
Jules Verne inicia sus novelas científicas que adelantan el futuro: El viaje de la 
Tierra a la Luna, Veinte mil leguas de viaje submarino o Viaje al centro de la 
Tierra. 
En 1876, en los Estados Unidos Mark Twain  publicó Las aventuras de Tom 
Sawyer, historia que narra las travesuras de un niño corriente, que se aleja mucho 
de la imagen de niño modelo que exaltaba la literatura infantil hasta este 
momento. 
A partir del siglo XX la literatura infantil adquiere más autonomía y es en gran 
parte gracias a la psicología del niño, sus intereses y sus vivencias son tenidas en 
cuenta por los escritores que elaboran mucho más sus personajes, les dotan de 
vida interior y les hacen crecer a lo largo de la obra. 
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A lo largo de este siglo han surgido personajes literarios que se han conectado 
rápidamente con el público infantil y se convierten en protagonistas de largas 
series de libros, como es el caso de uno de los cuentos más famosos del mundo 
que James M. Barrie publica en Londres en 1904, Peter Pan, la historia de un niño 
que no quiere crecer, habla con los animales, escucha a los duendes que viven en 
el parque y conoce el mundo secreto que se esconde tras la realidad; de igual 
manera se publicaron tres libros interesantes: Winnie, the Pooh (Winnie de Puh, 
(1927), de A. A. Milne, que trata la relación tradicional entre un niño y su osito de 
felpa de una forma ingeniosa y llena de sensibilidad.  
El viento en los sauces (1908), de Kenneth Grahame, es un espléndido libro sobre 
la naturaleza, que describe la vida de algunos animales a la orilla de un río. El 
doctor Dolittle y sus animales, de Hugh Lofting, consiste en una serie 
protagonizada por un doctor que cura a los animales mientras vive las más 
disparatadas y emocionantes aventuras. 
Con éste recorrido desde la tradición oral, pasando por los cuentos de hadas y las 
novelas científicas es que el mundo abre sus puertas a la Literatura Infantil y al 
niño como ser importante para la sociedad con características y pensamiento 
diferentes al adulto.    
2.2. HACIA UNA CONCEPTUALIZACIÓN DE LA LITERATURA INFANTIL  
Para hablar de Literatura  Infantil necesariamente se debe enfrentar  una gran 
problemática: por su naturaleza, por su legitimidad, por su transcendencia y sus 
limites, por su relación con los problemas escolares o simplemente por el  hecho 
que se pone en duda si es cierto que existe una literatura especial para niños; esta 
problemática se ha extendido desde algún tiempo atrás, suscitando ciertas  
controversias.  Por ello  se considera que  es muy difícil para los estudiosos, para 
los teóricos  y para los críticos de la literatura, hacer definiciones y dar conceptos 
precisos sobre este campo.  
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Pero, se cree que “dudar de la existencia de la Literatura Infantil, no es menos que 
negar la producción literaria de unos hombres que pensando como niños o 
pensando en los niños, han creado desde tiempos remotos, fábulas, cuentos, 
canciones y otro tipo de manifestaciones literarias que reflejan el más íntimo 
anhelo del hombre adulto: ser niño” (Cañón, Nohora, Baquero Mariana y Parra 
Omar; 1990: Pág.46.)  Siendo esta etapa la más importante por que es allí donde 
el niño comienza a degustar  las manifestaciones  literarias a partir de los primeros 
cuentos transmitidos por su familia de forma oral; así mismo  “la Literatura Infantil 
ha existido desde que existe el niño, desde que existe un amigo que así como la 
madre, abuela o nodriza le cuenta algo, satisfaciendo así su permanente espíritu 
imaginativo.” (A cargo del Proyecto Interamericano de Literatura Infantil (PILI);  
1986: Pág.17)  
 
Siendo este, un  mundo de imaginación y fantasía donde se confunde la  magia de 
la realidad lo absurdo de lo increíble   y  donde comienza a surgir en el niño una 
creatividad desbordadora e inimaginable que más adelante se vera reflejada en el 
desarrollo de su personalidad.  
 
Así mismo se dice que la Literatura Infantil “es la que gusta a los niños. Es la 
literatura de lo fantástico, de lo absurdo, de lo que para los adultos es inverosímil, 
ilógico e irreal.” (Del Pino, Manuel y Delgado Ordóñez Florencia; 1970: Pág.04) 
Por consiguiente,  se sabe que a los niños les gusta la aventura, el suspenso, la 
emoción,  los animales que hablan,  las alfombras que vuelan y las cosas  
extrañas como la unión de un cuerpo de hombre con la de un caballo para dar 
origen a un centauro.  
 
Por otra parte, se encuentra que para Flor Delia Pulido la “Literatura Infantil se 
define como la obra o texto literario escrito o creado por adultos para el goce, el 
deleite y la recreación de los niños; o la obra literaria creada o re-creada por niños 
para el disfrute de otros niños.” (Pulido, Castellanos Flor Delia; Pág. 16) Así que la 
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verdadera importancia de la Literatura Infantil radica en el agrado absoluto del 
niño, por lo cual es considerado como el mejor crítico de la misma, por el hecho 
mismo que los niños no saben disimular y su inocencia es tan grande que no los 
hace mentir, así que saben decidir qué es de su  agrado y qué no;  por lo  cual se 
afirma que el mundo de los pequeños es totalmente diferente al de los adultos.   
 
El niño es la persona   más noble,  sincera y honesta de todos los  jueces que 
puedan existir sobre  el mundo, porque la decisión  que él infante  pronuncie y 
emita sobre la obra, será dada con total  espontaneidad, honestidad   y sinceridad 
donde  cuya enseñanza surgirán más adelante y  sin dudarlo los resultados serán 
los mejores. De esta manera el interés prestado por el niño hacia  la obra literaria  
radica en la atención y beneficio  que el libro merezca y en la aprehensión que el 
niño pueda sacar  de ella.  
 
De esta manera, también encontramos que  la Literatura Infantil “es aquella en la 
que lenguaje es un fin en si mismo: es toda manifestación literaria cuya 
intencionalidad no es otra que la de llevar al niño cuanto exige su mundo interior. 
Mundo cargado de magia y fantasía, donde se confunde realidad e imaginación en 
todos armoniosos.”  (Aportes a la  teoría de la Literatura Infantil; 1986: Pág. 17.) Y 
esto es precisamente lo que le ofrece la Literatura Infantil al niño, un mundo lleno 
de magia y fantasía donde la imaginación no tiene límites, donde los autores 
ponen a prueba su creatividad e  imaginación y en donde los niños se dejan llevar  
por los cuentos  llenos de cosas maravillosas y asombrosas en los cuales logran 
escapar de la realidad para refugiarse  en lo fantástico.  
 
Sin embargo “la capacidad de asombro, la fantasía, la magia, la palabra como 
juego, el animismo, el candor, la creación del mundo con ojos originales, son 
propios del niño y, también, esencia del arte en general; y es que el fondo de cada 
creador de literatura permanece viva y latente el alma infantil. “ (Sánchez,  Lihón 
Danilo; Pág.21.) Por  tal razón se dice que escribir para niños no es fácil, pues 
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estos son demasiado selectivos con el material y no es sencillo captar su atención, 
pues no les gusta las cosas fáciles pero tampoco lo complejo. De esta manera  lo 
más importante de todo es darse cuenta que los niños poseen su propio mundo 
diferente al de los adultos. 
 
Por este motivo, Marisa Bortolussi entiende como Literatura Infantil la obra 
artística destinada a un público infantil, pero, por otra parte, Literatura Infantil es 
aquella  que los niños aceptan y que les gusta. Ellos la hacen suya cuando 
responde a sus preguntas, expectativas, preferencias y vivencias. Al igual es 
necesario tener en cuenta que el rol de la Literatura Infantil en la formación del ser 
es de suma importancia ya que ayuda al niño a  desarrollar una personalidad rica 
en sentimientos, firme en principios y espontánea en su actitud y posición frente a 
la vida y la sociedad.  
 
Flor Delia  Pulido  expresa que: La Literatura Infantil  debe correr paralela al 
desarrollo intelectual, afectivo o emocional y psicomotriz del niño. La Literatura 
será el espacio de lo estético, del deleite, del goce de la creatividad y de la 
reflexión para el niño y el joven. Por esto la Literatura Infantil ha querido brindarle 
a los niños un espacio de diversión y alegría donde la lectura de cuentos sea su  
mejor elección para desarrollar su proceso cognitivo a través de la fantasía y la 
imaginación los cuales están inmersos en la literatura infantil y “como si fueran 
poetas que traen su mundo simbólico al real, cambian y combinan la realidad con 
la fantasía para adaptarla a sus intereses” (Moreno Verdulla Antonio; 1998: 
Pág.20)   
 
Por consiguiente, es necesario motivar al niño hacia la lectura la cual le 
proporcione placer y emoción ya que la idea es incentivar a los niños hacia ella y  
no matar el afecto.  “Por ende una literatura facilista y demasiado lineal no les 
llama la atención, precisamente, porque no pone en dinamismo su capacidad 
fabuladora, su iniciativa, su ingenio, su creatividad y su imaginación.” (Pulido, 
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Castellanos Flor Delia; Pág.12.) Los niños necesitan de una literatura propiamente 
dicha, que contenga elementos seductores y cautivadores, que logre llenar las 
expectativas de los niños a través de la creación de nuevos personajes, de nuevas  
tramas, y de  temas más interesantes y llamativos.   
 
Bruno Bettelheim piensa que el beneficio principal que la Literatura Infantil puede 
proporcionar al niño es la comprensión de un sentido que ayude a entender la vida 
y la propia existencia, de tal suerte que si se educara a los niños de manera que la 
vida tuviera sentido para ellos, no tendría necesidad de ninguna ayuda especial. 
De esta manera se dice que la Literatura Infantil no solo debe tener reglas que 
enseñen que diviertan e informen sino que también sea portadora de un 
significado para la vida que sea realmente importante para el niño.   
 
Para que una historia mantenga de verdad la atención del niño, “ha de ser 
divertida y excitar su curiosidad. Pero, para enriquecer su vida ha de estimular su 
imaginación, ayudarle a desarrollar su intelecto y a clarificar sus emociones; ha de 
estar de acuerdo con sus ansiedades y aspiraciones: hacerle reconocer 
plenamente sus dificultades, al mismo tiempo que le sugiere soluciones a los 
problemas que lo inquieten. Resumiendo, debe estar relacionado con todos los 
aspectos de su personalidad al mismo tiempo: y esto dando pleno crédito a la 
seriedad de los conflictos del niño, sin disminuirlos en absoluto, y estimularlo, 
simultáneamente su confianza en si mismo y en su futuro. “(Bettelheim, Bruno; 
1980:Pág.11) de esta manera la Literatura Infantil debe ser portadora de un 
sentido de vida para el niño.  
 
Además hoy en día no es fácil captar la atención de los niños ya que en la 
actualidad encuentran más placer en la lectura de  comics, en el Internet, en un 
programa de televisión o simplemente en un parque de diversiones.  De igual 
manera “La verdadera literatura no consiste en escribir para el niño, sino escribir 
con corazón y con alma de niño. Esta literatura la hace solo el escritor autentico 
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sin que haya ningún acto deliberado por su parte, llevado sólo por el milagro 
poético.” (Aportes a la  teoría de la Literatura Infantil; 1986: Pág. 13.) Y en algunas 
ocasiones los escritores aunque no se hubiesen propuesto escribir para niños  se 
dan cuenta que sus creaciones han sido dominadas o catalogadas para  el publico 
infantil. 
 
Se dice que las obras deben arraigar y enriquecer la experiencia del niño al 
ponerlo en contacto con las diferentes realidades en las que vive el  mundo de 
hoy, pero al mismo tiempo debe proporcionarle la ventaja de conocer cosas 
nuevas  produciéndole reacciones que combinen lo emocional con lo intelectual, 
que logre estimular  su  imaginación y lo más importante que contribuya a formar 
en los niños  buenos hábitos de lectura y que enriquezca su vocabulario. 
 
Por otra parte, las obras para niños se deben caracterizan por  ser  divertidas, por 
ser apasionantes y por lograr  cautivar al lector, que sean reales, con sucesos 
maravillosos e inimaginables, que sean verdaderas, que tengan validez moral, sin 
caer en el error de dejar  moralejas, que proporcionen serenidad  es decir, que no 
le trastornen ni le horroricen, que tengan un interés continuo, que tenga claridad 
sin caer en el infantilismo ni en la pobreza de expresión, y un aspecto importante 
que vayan acompañadas  de ilustraciones.  
 
No obstante,  la Literatura Infantil también  posee unas  funciones muy importantes 
que son: iniciar el acceso a la representación de la realidad ofrecida a través de la 
literatura y compartida por una sociedad determinada; desarrollar el aprendizaje 
de las formas narrativas, poéticas y dramáticas a través de las que se vehicula el 
discurso literario, y ofrecer una representación articulada del mundo que sirve 
como instrumento de socialización de las nuevas generaciones. (Colomer Teresa; 
1999: Pág.15) Sin embargo, la Literatura Infantil además de producir un placer 
indescriptible en el niño le ayuda a captar un sin numero de conocimientos 
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científicos y le ayuda enormemente a enfrentar la realidad del medio en el cual 
interactúa diariamente.    
 
Por esto el libro infantil tiene el deber de habituar al niño a la lectura. Por lo tanto 
debe informar y formar, o sea contribuir a sensibilizar al mundo interno del niño y 
condicionarlo como lector. (Garay Elisa Marina; 1975: Pág. 21) Por último, se dice 
que la Literatura Infantil es el  mejor instrumento para expresar la forma en la que 
la humanidad desea verse a si misma, ya que es  un mensaje de los adultos a la 
infancia para contarle como debería ser verdaderamente el mundo. Por ello se 
habla de la Literatura Infantil y juvenil como uno de los principales creadores y 
formadores de la educación  de los niños al igual que la familia y la escuela 
propiamente dicha. 
 
2.3. CARACTERISTICAS DEL GÉNERO INFANTIL  
 
La Literatura Infantil se caracteriza por su lenguaje claro, sencillo y de fácil acceso, 
su lenguaje  debe ser asequible al mundo infantil, con expresiones que no le creen 
problemas de comprensión al niño, acercándose a las formas que el infante usa 
de manera natural; sus temas deben ser divertidos los cuales deben acudir a  la 
sensibilidad, al asombro  y a la curiosidad, es decir, “lo que la caracteriza es haber 
convertido en rasgo estilístico la forma singularmente creativa que tienen los 
chicos de mirar, relacionarse con el mundo y expresarlo.” (Rosell, Joel Franz; 
2001: Pág. 13) Los temas con los cuales se identifica el niño son las historias de 
animales, las aventuras de personajes fabulosos, las situaciones, los relatos de 
misterio y fantasía, los cuentos populares y leyendas folclóricas así como los  
relatos de viajes.   
 
Dentro de las obras infantiles es muy importante el ritmo y la melodía al igual que 
la corta extensión de los escritos; de la misma forma es necesario plantear 
situaciones concretas dentro del mundo imaginario, por que los niños “se merecen 
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una literatura de calidad con la que disfruten, que les abra las puertas y las 
ventanas del mundo, que estimule su imaginación, que les haga soñar.” (Revista 
CLIJ 162; Julio 2003:Pág. 23.) Donde la imaginación y la fantasía les sirvan de 
instrumentos para escapar de la realidad y poder cumplir todos sus deseos 
inconclusos.   
 
Ahora bien, dentro  de la Literatura Infantil encontramos  uno de los aspectos más 
importantes en las obras literarias “Los personajes” los cuales aparecen en los 
cuentos con el fin de recrear las historias. Sin embargo, cabe resaltar  “que no son 
meros instrumentos técnicos que el autor utiliza para resolver enigmas, sino que, 
además de solucionar situaciones especiales, tienen existencia y cualidades 
propias”, (Schon, Isabel, Corona Berkin Sarah; 1996: Pág.09.)  
Las cualidades que desarrollan  los personajes  les permiten tener vida propia y 
desarrollar un mayor acercamiento con el lector. De hecho,  cabe resaltar que se 
puede encontrar tres paradigmas de personajes los cuales son:  
 
 “Personaje estático, el que mantiene sus pocos atributos constantes a lo largo 
de la trama” (Lluch  Gemma; 2003: Pág.106.) así que su personalidad no 
cambia en el transcurso del cuento vs personaje dinámico,  cuyos atributos 
experimentan cambios y sufren trasformaciones durante la acción. 
 “Personaje plano, construido en torno a una solo idea y paradigma de una 
virtud o un defecto vs personaje redondo, definido por la complejidad y la 
capacidad para sorprender al lector continuamente. 
 Personaje individual vs  personaje colectivo, lo habitual es un personaje que 
sea un individuo aunque en el segundo caso un grupo funciona como un solo 
personaje del primero.”(Lluch Gemma; 2003: Pág. 106) 
 
De esta manera, el personaje se convierte en una de las partes más importantes 
dentro de la obra literaria, ya que  tanto los niños y jóvenes se relacionan o se 
identifican con cierto personaje ya sea por lo que dicen, por lo que hacen o por su 
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aspecto físico. Con todo esto se puede afirmar que los personajes poseen 
atributos, cualidades, valores morales y virtudes que les dan un toque especial al 
cuento.  
 
Por otro lado, la trama, expone los conflictos a los cuales son sometidos los 
personajes de los cuentos. Uno de ellos es  el conflicto del “personaje contra él 
mismo. Estos son los conflictos internos que mueven al personaje en una u otra 
dirección.” (Schon, Isabel. Corona Berkin Sarah; 1996: Pág.13) Aquí encontramos 
temas como remordimientos, arrepentimientos, indecisión, etc.  
 
Otro conflicto es el que “se desarrolla entre un personaje y otro. Es común 
encontrar un protagonista y un antagonista en un conflicto que impulsa toda la 
acción.” (Schon, Isabel. Corona Berkin Sarah; 1996: Pág.13) Este tipo de 
conflictos se presenta en las persecuciones  por ejemplo de policías y ladrones o 
en la búsqueda de alguien etc. Otros pueden ser la lucha del personaje contra la 
sociedad y la lucha del personaje contra la naturaleza, este ultimo se refiere a la 
lucha que viven los personajes cuando están inmersos en la naturaleza una de 
ellas puede ser el frió, el hambre  o los animales.   
 
Otro elemento de suma importancia dentro de la obra literaria es la estilística; pues 
existen muchas formas de descubrirlo en una obra ya sea por el estilo de un autor, 
por una serie de rasgos, por las frases, por  la generación o de una corriente 
determinada. En cada libro  se reconoce la  capacidad creativa que proporciona   
el autor a la lengua. “El estilo es el producto de las elecciones que el autor hace. 
La selección de palabras y su composición, la manera que mejor construye los 
personajes, describe el entorno, narra el conflicto y lo conduce hasta su clímax,  y 
lo ata todo en un conjunto con cierta significancia, se denomina estilo.” (Schon, 
Isabel, Corona Berkin Sarah; 1996: Pág. 34) Como principales recursos en el 




Dentro de las figuras retóricas más comunes en la Literatura Infantil se hallan la 
connotación, la metáfora, la hipérbole, el símbolo y la alusión; descritas a 
continuación con algunos ejemplos:    
 
 Connotación: “A partir de los significados que el sistema lingüístico le brinda al 
lenguaje, la sociedad desarrolla sin cesar sentidos secundarios que llamados 
connotaciones.” (Schon, Isabel, Corona Berkin Sarah; 1996: Pág. 34) En otras 
palabras,  se puede decir que la connotación se refiere al valor secundario o 
sentido que se le da  a una palabra, frase o discurso.  
 
 Metáfora. Consiste en usar una palabra o frase en un sentido distinto al que 
verdaderamente tiene, pero manteniendo una relación de semejanza con esta, 
existen diferentes clases de metáforas como:  
 
1. Metáfora del nombre: Se cambia el sustantivo por otro que guarda 
con el primero una relación de semejanza. 
 
“Cubra la nieve la alta cumbre” 
 
2. Metáfora del adjetivo: “Tu edad dorada” 
 
3. Metáfora del verbo: “El viento que no duerme”  
 
 
 Hipérbole: Consiste en exagerar los rasgos de una persona o cosa como por 
ejemplo: “es veloz como el rayo” o “más lento que una tortuga”  y  lleva implícita 
una comparación o una metáfora. 
 
 Símbolo: Es una persona, objeto, situación o acción que puede sugerir otro 
sentido. Ejemplo: La paloma como símbolo de la paz.  
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 Alusión: Consiste en hacer referencia a personas o cosas por lo cual el lector 
debe tener conocimientos previos sobre el tema por ejemplo  en algunos 
cuentos es necesario que el lector conozca de mitologías, personajes o 
situaciones de otros cuentos o culturas para comprender las alusiones. 
 
En la Literatura Infantil también se pueden evidenciar ciertos recursos sonoros 
muy comunes, dentro de los cuales están: la rima, la aliteración, la asonancia y la 
onomatopeya; descritos a continuación: 
 
 Rima: Hace sonoridad al verso, pues la sonoridad  le da refuerza la 
correspondencia con el sentido.    
 
 Aliteración: Cuando existe identidad entre el sonido inicial de dos o más silabas  
o palabras. Es decir “el significado de las palabras del texto se acentúa con la 
repetición de ciertos fonemas consonánticos y/o vocálicos. “ (De la Torre 
Villalba Antonio; 1992: Pág. 45) ejemplo: Un no sé qué que queda balbuciendo  
 
 Asonancia: Se designa así a la confidencia de las vocales a partir del último 
acento. 
 
 Onomatopeyas: Formas lingüísticas que imitan un determinado sonido de la 
naturaleza: susurro, zigzaguear, cacarear.  
 
Dentro de los cuentos se considera que se manejan cinco grandes géneros como 
lo son: Las narraciones de hadas, las narraciones de aventuras, las narraciones 
de animales, y las narraciones  sobre la naturaleza y el hombre los cuales serán 
descritos a continuación.  
  
 Narraciones  de hadas o narraciones  maravillosos: Son historias donde  se 
mezcla la magia de unos pequeños seres sobrenaturales, generalmente de 
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parecidos a los humanos, que habitan en una región imaginaria llamada 
dominio de las hadas. En este mundo mágico se engloba además, de forma 
imprecisa, a los duendes, gnomos, genios, etc. Dentro de estas narraciones  de  
hadas los duendes viven en lugares  tan comunes como las colinas, los árboles 
o los arroyos, y además usan ropas, adornos, muebles, casas y otros objetos 
similares a los de los humanos.  
 
Estas narraciones son considerados “como un elemento que  atrae de 
sobremanera en el sentido de un suceso extraordinario fácilmente imaginable que 
irrumpe en la vida normal.” (Moreno Verdilla Antonio; 1998: Pág. 22) en las 
narraciones de hadas se encuentran  personajes como: reyes, princesas, 
príncipes, animales, hadas, brujas y duendes; donde se caracterizan por ser  
buenos y malos. 
 
Generalmente el malo de la película es un personaje que carece de atractivos 
como: el gigante, el terrible dragón, o la malvada reina como en Blanca Nieves, 
estos personajes por lo general siempre son sancionados al final de los cuentos. 
En cambio  el héroe de los cuentos es más atractivo  y posee mayor cantidad de 
valores, el niño se identifica con este tipo de personajes, “pero no por su bondad, 
sino por que es el héroe de la narración; al desear parecerse al héroe puede 
también decidir ser bueno.”  (Schon, Isabel, Corona Berkin Sarah; 1996: Pág. 73) 
Por tal razón el niño acompaña  al héroe hasta la victoria final.  Dentro de esta 
clasificación se destaca  uno de los cuentos clásicos  de la Literatura Infantil  
“Cenicienta”  de Charles Perrault donde se desarrolla un mundo de hadas y 
príncipes, donde “el héroe” en este caso Cenicienta, a pesar de las dificultades 
resulta victoriosa y se casa con su adorado príncipe.  
 
 Narraciones  de aventuras: Es el principal elemento de las narraciones para los 
jóvenes y en muchas de las destinadas a los adultos, pues lleva al protagonista 
a utilizar su astucia, la fuerza o la inteligencia para superar situaciones 
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arriesgadas  y peligrosas. Un claro ejemplo de la literatura moderna para 
adolescentes es el libro “Robinsón Crusoe”,  de  Daniel Defoe, aparecida como 
libro en 1719, e iba “dirigida a los adultos, en la que se narra la reproducción de 
la civilización occidental por parte del naufrago Robinsón. El enfrentamiento 
entre el hombre y la naturaleza y la habilidad narrativa y descriptiva de la obra 
captaron el interés adolescente”  (Colomer Teresa; 1999: Pág.84). Por su 
acogida en el mundo infantil fue catalogada una de las obras más importantes 
dentro de  la Literatura Infantil.   
 
Otra obra destacada es  del irlandés Jonathan Swift con  “Los viajes de Gulliver” 
pero sin duda alguna  “La isla del tesoro” (1883) de Robert Louis Stevenson  
“expresa como ninguna la ficción romántica por las aventuras exóticas o los 
personajes marginales, así como la tensión entre civilización y aventura que dio 
lugar a la creación de los clásicos de la narración juvenil.” (Colomer Teresa; 1999: 
Pág.86) Pero a finales del siglo XIX se produjeron algunos cambios dentro del 
género de la aventura al estar protagonizada por los niños como en el caso de 
“Las aventuras de Tom Sawyer” de Mark Twain en la cual se combina la aventura, 
el realismo y  el humor en el proceso de maduración que sufre el protagonista. 
 
 Narraciones  de animales: La característica fundamental de estas narraciones, 
es que los animales “tienen actuaciones similares a las personas, tienen 
reacciones, deseos, pasiones y artimañas propias de los seres humanos” 
(Venegas Maria Clemencia, Muñoz Margarita, Bernal Luís Darío; 1984: 
Pág.93). En ellos generalmente el más fuerte físicamente, es vencido por el 
mas débil, pero más audaz o inteligente. “El lobo y los tres cerditos”   son  
relatos que  tienen una especial acogida en los niños  por la cercanía 
emocional, comunicación y cierta identificación que todos los niños 




 Narraciones  sobre la naturaleza y el hombre: Estas narraciones se 
caracterizan por el profundo contacto que tiene  el  ser humano con la 
naturaleza. En algunas ocasiones  el hombre se ve  dominado y sometido por 
la naturaleza pero después el hombre se  convierte en un  protector ecologista; 
como es el caso del famosísimo cuento  Tarzán  del norteamericano E.R 
Burroughs, el cual ha traspasado fronteras y actualmente se encuentra en 
películas.   
 
 Narraciones  de ciencia ficción: Estas narraciones son fantásticos. “Los jóvenes 
y recientemente hasta los más pequeños, disfrutan con los cuentos que tienen 
lugar en el espacio, que hablan sobre los planetas y la exploración de 
universos desconocidos” (Schon, Isabel, Corona Berkin Sarah; 1996: Pág. 74) 
sus temas giran entorno a la sociedad, al hombre y a su supervivencia.  
 
Aquí aparecen las famosas maquinas del tiempo, los robots y situaciones 
especificas en el tiempo como su detención o suspensión.  Dentro de las obras  
mas destacadas encontramos “Cinco semanas en globo” de Jules Verne y “El 
hombre invisible”, “La guerra de los mundos” y “El primer hombre en la luna” de  
Herbert  George  Wells.  
 
2.4. EN BÚSQUEDA  DE UNA CLASIFICACIÓN DE LA LITERATURA INFANTIL  
 
Como se menciono anteriormente la Literatura Infantil debe estar enfocada a la re-
creación, el goce, y el deleite de los niños, con el fin de despertar y fomentar su 
espíritu creador, fantástico  e imaginario, ya que a partir de allí se sientan las 
bases necesarias de un buen desarrollo cognitivo, social y moral,  por esta razón 
se considera tan importante la creación literaria ya que esta tiene que ser producto 




La Literatura Infantil la cual ha sido llamada por excelencia la Literatura de los 
niños es considerada como la más importante dentro del campo educativo y 
pedagógico  porque  a través de ella es  donde el niño desarrolla el gusto por la 
lectura. Ahora bien, basado en el texto Literatura Infantil –didáctica- se puede  
encontrar  una clasificación de la Literatura Infantil  las cuales se realizan a partir 
de las “intuiciones temáticas” y serán descritas a continuación.  
 
2.4.1. LITERATURA DE ADULTOS SOBRE NIÑOS  
 
“Ciertas obras se han considerado tradicionalmente como enfocadas  hacia los 
niños, porque  los literatos, pedagogos o estudiosos de la literatura estiman que 
son apropiadas para ellos y, aunque no se les mire desde el tratamiento de los 
géneros, temáticas, corrientes u otros apartes, establecen que son Infantiles.” 
(Cañón, Nohora. Baquero Mariana y Parra Omar. 1990. Pág.91.) Estas obras son 
enfocadas o escritas para la lectura de los niños ya que se han considerado aptas  
y apropiadas para su aprehensión por el hecho que sus temáticas no son 
complejas  y enriquecen el desarrollo cognoscitivo e intelectual  del niño.   
 
Aquí podemos encontrar temas como: “Maternidad y pre-nacimiento, Hogar-
familia, niños pobres, niños negros, recuerdos de la infancia-nostalgia del tiempo 
ido, visión del hijo y lo cotidiano.”  (Cañón, Nohora. Baquero Mariana y Parra 
Omar. 1990. Pág.91.) A continuación se mostrara un breve texto de lo que es la 
literatura de adultos sobre niños.  
 
PINTAME ANGELITOS NEGROS 
 
Pintor de santos de alcoba, 
pintor sin tierra en el pecho, 
que cuando pintas tus santos 
no te acuerdas de tu pueblo. 
Y cuando pintas tus vírgenes 
pintas angelitos bellos,  
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pero nunca te acordaste 
de pintar un ángel negro. 
 
Si queda un pintor de santos, 
si queda un pintor de cielos, 
que haga el cielo de mi tierra, 
con los tonos de mi pueblo; 
con sus ángeles catires, 
con sus ángeles trigueños; 
con sus angelitos blancos, 
con sus angelitos negros.                            
                                 
                                
                                Andrés Eloy Blanco 
 
2.4.2. LITERATURA DE ADULTOS PARA NIÑOS 
 
“La lectura “para”  niños generalmente tiene una intención didáctica, moralizante, 
pretende una enseñanza y, no obstante, la intención también es que llegue al 
elemento estético, lúdico, artístico, sin perder de ninguna manera el carácter 
pedagógico”. (Cañón, Nohora. Baquero Mariana y Parra Omar; 1990: Pág.114)  
De esta manera se puede afirmar que esta literatura pretende dejar en el  niño un 
mensaje o enseñanza implícito, partiendo del punto que esta literatura ha sido 
escrita con un propósito. Aquí podemos encontrar temas como: “patria, naturaleza, 
Dios-religión, de cuna, enseñándoles algo o entregándoles el mundo, recreación-
juego, moralizantes,  legendarias, míticas y populares.” (Cañón, Nohora. Baquero 
Mariana y Parra Omar; 1990: Pág.114)   A continuación se mostrara un breve 
fragmento de lo que es la literatura de adultos para niños. 
 
 
RIN RIN RENACUAJO 
 
Rin Rin Renacuajo  
El hijo de rana, rin rin renacuajo  
Salió esta mañana muy tieso y muy majo  
Con pantalon corto, corbata a la moda  
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Sombrero encintado y chupa de boda  
 
Muchacho no salgas, le grita mamá,  
Pero él hace un gesto y orondo se va  
Hallo en el camino a un ratón vecino  
Y le dice amigo venga usted conmigo  
Visitemos juntos a doña Ratona  
Y habrá francachela y habrá comilona  
 
A poco llegaron, avanza ratón,  
Estirase el cuello y coge el aldabón  
Y da uno, dos, tres golpes  
Y preguntan ¿quien es?  
Yo doña Ratona, beso a usted los pies  
                                                                                                                        Rafael Pombo 
 
2.4.3. LITERATURA DE NIÑOS PARA NIÑOS 
  
“La forma expresiva literaria creada por los niños, es una de las menos trabajadas, 
quizá por no encontrarse  editadas y conocerse simplemente en la practica 
pedagógica, en los talleres  literarios y en experiencias cotidianas, pero que no 
traspasan este ámbito y la mayoría de las veces mueren antes de adquirir vida 
propia.” (Cañón, Nohora. Baquero Mariana y Parra Omar; 1990: Pág.128.) Estos 
escritos solo se encuentran dentro de las aulas de clase o en los cuadernos de los 
niños;  donde en algunas ocasiones su necesidad de escribir los lleva a la 
creación de nuevos textos los cuales solo son reconocidos por sus padres  y 
maestros y en algunas ocasiones por algunos de sus compañeros, pero 
lastimosamente hasta ahí llega su reconocimiento.  A continuación se mostrara un 
cuento  de lo que es la literatura de niños para niños, realizado por Sebastián 
Vergara Ortiz familiar de una de las investigadoras del proyecto. 
 
EL OSO  PANDA Y SUS AMIGOS 
 
Había una vez un oso panda que iba a viajar  a través del mundo. Entonces su 
primer viaje fue a Brasil y allí conoció un tigre muy feroz, al principio le dio miedo 
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pero con el tiempo se dio cuenta que tenia un corazón muy grande y al cabo del 
tiempo se volvieron inseparables.  
 
Entonces  los dos se fueron al polo sur, y allí vieron un oso polar, pero él estaba 
jugando fútbol y le preguntaron que si podían jugar y el oso amablemente 
respondió que por supuesto, entonces jugaron y se volvieron buenos amigos y de 
esta manera decidieron viajar los tres a Egipto. 
 
En Egipto conocieron a un camello y él era un animal muy lento entonces en más 
rápido de los tres siendo el tigre le pregunto  que por que era tan lento, y él sin 
dudar le respondió que a él no le importaba ser rápido y que él era como era y el 
tigre se puso bravo, pero el oso panda lo comprendió y se hicieron muy buenos 
amigos y fueron felices por siempre y los cuatro siguieron recorriendo el mundo 
entero.                                                                                
Sebastián Vergara Ortiz 
 
2.5 GÉNEROS LITERARIOS EN LAS OBRAS LITERARIAS INFANTILES   
 
En la Literatura Infantil como en la literatura en general, se establecen algunos 
paramentos unidos a ciertas leyes de forma y contenido de carácter histórico los 
cuales son comúnmente conocidos como géneros literarios. Allí encontramos  La 




Etimológicamente se deriva de “lira” y este término connota instrumento musical 
de cuerdas dispuestas en un armazón para ser sostenida con ambas manos. 
“Siempre se asocia con el lenguaje artístico emitido por un autor con la 
intencionalidad de manifestar sus vivencias, sus sentimientos, sus aspiraciones y 
sus pasiones a través de la palabra rítmica, ya sea en prosa o en verso.” (Cañón, 
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Nohora. Baquero Mariana y Parra Omar; 1990: Pág.172) La lírica  se puede 
clasificar en:  
 
Poemas: Son  creaciones de textos donde se presentan los sentimientos de una 
manera diferente en una pequeña unidad. Oraciones: Son composiciones de tipo 
religiosos, las cuales expresan gratitud o petición. El hai-ku: Son  poemas cortos 
de origen japonés. Las ruedas o rondas: Son composiciones que por su ritmo y 
melodía sugieren movimiento y acción. Canciones: Son composiciones que se 
pueden cantar y se puede acompañar con  algún instrumento. Himnos: Son cantos  
poéticos de naturaleza popular y tema religiosos o patriótico, propuestos para la 
alabanza o celebración de algún acontecimiento. Villancicos: Son de carácter 
religiosos, están compuestos a la alabanza del Niño Dios. Coplas: Son 
composiciones de lenguaje popular caracterizado por el uso de vocablos. Y los 
Canti-cuentos: Los cuales son cuentos hechos canción. 
 
2.5.2. LA ÉPICA 
 
Etimológicamente la palabra épica connota relato, palabra, verso, narración 
poética, discurso. De ahí que  cuando se habla del relato de acontecimientos 
grandiosos, de hechos históricos, de hazañas se habla de épica; este género 
poético  se caracteriza por la magnitud de su tono y su estilo. “Las principales 
características del género son la invocación de las musas, la afirmación formal del 
tema, la participación de un gran número de personajes y la abundancia de 
parlamentos en un lenguaje elevado. En ocasiones ofrece detalles de la vida 
cotidiana, pero siempre como telón de fondo de la historia y en el mismo tono 
elevado del resto del poema.” (Microsoft Corporation; 1993-2003) La épica se  
puede clasificar en: 
 
El cuento: Es narración  de un suceso real o imaginario. El cuento viene de las 
transmisiones orales de los pueblos primitivos donde se describía las avetura y las 
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hazañas. La novela: Es una “narración extensa, por lo general en prosa, con 
personajes y situaciones reales o ficticios, que implica un conflicto y su desarrollo 
que se desenlaza de una manera positiva o negativa. “ (Microsoft 
Corporation.1993-2003) En Colombia encontramos novelas muy reconocidas 
como  “La Vorágine” de José Eustacio Rivera, “Maria” de Jorge Isaac y “El Moro” 
de Marroquín. El mito: Se refiere a la “interpretación que una comunidad le da a 
ciertos fenómenos sobre el origen y el destino, el porqué del mundo, del ser y del 
actuar. Todo esto con el fin de explicar a futuras generaciones el origen de los 
astros, de la tierra, del agua, el fluir de los días, la multiplicación de los hombres, el 
día y la noche, etc.” (Cañón, Nohora. Baquero Mariana y Parra Omar; 1990: Pág. 
255.)  Encontramos obras como “La Iliada” y “La Odisea” de Homero. La leyenda: 
Es una narración tradicional de narraciones relacionadas entre sí de hechos 




El término drama viene de la palabra griega que significa “hacer”, y por esa razón 
se asocia normalmente a la idea de acción. “En términos generales se entiende 
por drama una historia que narra los acontecimientos vitales de una serie de 
personajes. Como el adjetivo dramático indica, las ideas de conflicto, tensión, 
contraste y emoción se asocian con drama.”(Microsoft Corporation; 1993-2003) 
 
El género dramático se ve representado por las artes escénicas en la cual 
podemos encontrar: Títeres y marionetas: Son muñecos y figuras utilizadas en 
funciones teatrales para representar  humanos, animales o personajes 
mitológicos. Los títeres y marionetas  pueden ser manipulados  a mano o 
mediante cualquier otro artificio. Sombras: Las sombras hacen referencia a una 
clase de teatro, basado en el lenguaje mímico y en los títeres. Las sombras son 
proyecciones de siluetas sobre un fondo claro producidas por el movimiento de las 
manos. Mimo y pantomima: La etimología de la palabra mimo, se refiere al 
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comediante, al imitador y la pantomima se refiere a la actuación y al espectáculo. 
Este arte es manejado a través de la expresión corporal por lo cual requiere de 
una excelente atención por parte del público.  
 
2.5.4. OTROS GENEROS 
 
En esta clasificación se encuentra:  
Fabula: Breve composición literaria cuyos personajes son representados por 
animales u objetos inanimados. Su objetivo principal es dejar un mensaje o 
moraleja a modo de advertencia o consejo de manera amena y divertida. 
Refranes: Son relatos o afirmaciones de uso popular, las cuales expresan una 
afirmación o una enseñanza. Jitanjáforas: Son composiciones estéticas o juego de 
palabras, donde no se dice nada, pero se aprecia el buen humor. Trabalenguas: 
Son composiciones designadas a crear dificultades en la articulación de las 
palabras. Máximas, aforismos y retahílas. Las cuales  “Son una sucesión de 
palabras que a fuerza de repetición constituyen un conjunto sonoro con un 
adecuado ritmo.”  (Cañón, Nohora.  Baquero Mariana y Parra Omar; 1990:Pág. 
327) En otras palabras son los cuentos de nunca acabar.  Adivinanzas: Son 
oraciones u acertijos los cuales incitan al niño a descubrir la respuesta, o ha 
buscar la clave o resolver el truco. Ensayo: Es una composición literaria que                
tiene por objeto presentar las ideas del autor sobre un tema y por lo general se 
centra, en un aspecto concreto. Con frecuencia, el ensayo es breve y presenta un 
estilo informal. Periodismo: Es el proceso de recolección  de datos e información 
por parte de los periodistas, y la información recolectada es evaluada  por parte de 
los editores y finalmente es distribuida  a través de distintos medios de 
comunicación. Cine y televisión: Son medios de comunicación masiva donde se 
presenta la emisión y recepción de mensajes enviados y recibidos por los sentidos 
los cuales tienen un propósito y una intencionalidad establecida.  Radio y los 
audiogramas: Es un sistema de comunicación mediante ondas electromagnéticas 
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que se propagan por el espacio. Allí se utilizan diversas clases de lenguaje como 
la voz, la música y los efectos sonoros.  
 
2.6. RESEÑA DE LA LITERATURA INFANTIL COLOMBIANA  
 
El desarrollo de la Literatura Infantil colombiana es breve. Con la excepción del 
pionero de las creaciones para niños Rafael Pombo en el ámbito de la poesía, con 
su grandiosa idea de divertir  a los niños transmitiéndoles ideas y valores de forma 
ágil y amena. “Las expresiones sonoras de los versos infantiles de Pombo, a 
veces sin sentido pero de mucho sabor, son colocadas en bocas de personajes 
que parecen ser muy colombianos y que han llegado a ser parte de nuestro 
vocabulario cotidiano. (Venegas Maria Clemencia, Muñoz Margarita, Bernal Luís 
Darío; 1987: Pág. 69) 
 
Después de Pombo vienen autores como: José Manuel Marroquín con “El Moro” 
Eugenio Díaz con  “Manuela”  José Caicedo Rojas con  “El duende en un baile”  
José Joaquín Borda con “Dos veces muerto”   y Jorge Isaac con su novela “La 
Maria”.  
 
La mayor parte de las obras infantiles de la época no son tales, sino escritos que 
recuerdan  la infancia, ensayos sobre la niñez, que no son propiamente infantiles 
ni  juveniles. Los  niños en las primeras décadas de este siglo leían  traducciones 
de novelas extranjeras, cuentos escritos y publicados en otros países.  Aun hoy en 
día la mayor parte de los libros infantiles en el comercio son importados, de 
autores extranjeros y producidos en países de habla hispana con fuertes industrias 
editoriales. Años mas tarde hacen su aparición escritores como: Tomas 
Carrasquilla con cuentos, Epifanio Mejía con “El arriero antioqueño”  Euclides 
Jaramillo Arango con “Los cuentos del tío conejo” Agustín Jaramillo con “Cosecha 




La mitad del siglo trae a Gonzalo España (1945), Hugo Niño (1947) y Leopoldo 
Berdella de la Espriella (1951) entre otros, figuras con las cuales nuestras 
leyendas, cuentos  y anécdotas se convierten en el eje de la producción literaria 
para niños y muchachos. (Relalij; N. 08 julio-diciembre: 1998. Pág. 07) 
 
A finales de 1970 comienza el controvertido boom de la literatura infantil y juvenil 
en Colombia, el cual apoya el Premio Enka, concurso que contribuye a divulgar las 
obras de autores que ya irrumpían en el campo. Tales antecedentes permiten 
señalar tres códigos  en nuestra narrativa: 
 
 La  tradición oral representada en nuestro folclor, cantos, adivinanzas, retahílas, 
trabalenguas, juegos de palabras y  colecciones de leyendas que dejan ver la 
visión del mundo de los pueblos indígenas, incorporando al mismo tiempo 
elementos de la geografía colombiana y los exclusivos modos de expresión.  
 
 Las obras de corte realista social, herencia de los autores costumbristas del 
siglo pasado. Las cuales relatan costumbres del campo y la ciudad con un 
lenguaje pintoresco y dotes de humor. 
 
 Las narraciones originales de corte fantástico que surgen a finales de 1970. Son 
novelas originales, fantásticas, que en ocasiones incorporar elementos de 
nuestra mitología indígena y geográfica.  
 
2.6.1. TRADICIÓN ORAL 
 
La literatura de tradición oral “comprende un amplio conjunto de producciones que 
han estado transmitiéndose oralmente a través de los siglos hasta fijarse, en parte 
y en distintos momentos históricos, por escrito” (Colomer, Teresa; 1999: Pág. 
63)como es el caso de Las Mil y Una Noches en la literatura europea y istories 
ou contes du temps passé de Charles Perrault entre otras, las cuales son obras 
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que reúnen relatos populares de la tradición oral; En Colombia, la historia de la 
Literatura Infantil no es muy diferente pues sus comienzos también surgen a partir 
de la tradición oral bajo la influencia de varias culturas; la cultura indígena, la 
cultura africana y la cultura europea que se describirán a continuación. 
 
La influencia colonialista, el desapego de los valores de nuestro pasado indígena, 
“han producido como sobrevivientes algunas tradiciones que nos recuerdan los 
nombres y hazañas de los dioses indígenas y los testimonios de su forma de vida” 
(Vanegas Maria Clemencia; 1984: Pág.73) que hacen parte de los famosos mitos 
y leyendas que sobreviven en la actualidad. 
 
Otro momento importante de la tradición oral en nuestro país surge a partir de la  
llegada de los africanos a Cartagena de Indias traídos como esclavos, los cuales 
introdujeron a nuestra tierra sus historias y vivencias por medio de relatos 
populares; esta presencia de África en Colombia se percibe de manera 
privilegiada en la literatura y en la tradición oral de los pueblos que descienden de 
esos primeros africanos que llegaron a nuestro territorio.  
 
Es necesario aclarar que estos profundos y antiguos legados de África en 
Colombia sólo pueden ser comprendidos si tenemos en cuenta los procesos de 
adaptación y transformación que desarrollaron en el marco de la resistencia a la 
esclavitud en América.  
A partir de esta influencia durante el siglo XIX afloraron en Colombia numerosas 
obras afrocolombianas de las cuales los descendientes de la gente africana fueron 
protagonistas o autores, como Eustaquio Palacios, Tomás Carrasquilla y Jorge 
Isaacs quienes encontraron su fuente de inspiración en individuos de origen 
afrocolombiano y los transformaron en personajes de sus escritos.  
 
Por otra parte, la influencia europea estuvo a cargo de España al aportar su propia 
tradición de cuentos romances, arrullos y juegos dramáticos, los cuales 
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presentaron al indio nuevos valores sobre la organización social y familiar. “De 
esta amalgama surgió nuestro folklore: cultura negra, sociedad cristiana y 
leyendas indígenas no siempre intactas, probablemente influenciadas a su vez por 
otras mitologías americanas” (Vanegas Maria Clemencia; 1984: Pág.73) y así fue 
el pueblo el encargado de transmitir todos estos cuentos, relatos y leyendas de 
animales y explicaciones sobre el origen del mundo con influencia de los tres 
continentes. 
  
2.6.2. REALISMO SOCIAL  
 
El realismo social se inspira en las obras costumbristas del siglo pasado, en 
aquella literatura que se parece a la vida cotidiana,  que retrata las costumbres del 
campo y de la ciudad con un lenguaje pintoresco y grandes dotes de humor, que 
implica la presencia de varios personajes y hace uso continuo del dialogo, cuyo 
ciclo los cierra Tomas Carrasquilla.  
 
Estos relatos, crónicas, cuentos y novelas están escritos con un lenguaje 
cotidiano, y lleno de imágenes vivas. Las obras infantiles y juveniles  
contemporáneas que se inspiran en el costumbrismo “enfatizan más la temática 
social lo que en cierta medida las acerca a la novela realista de finales de siglo 
pasado, que adopta una aptitud crítica ante las injusticias que padecen diversos 
sectores sociales” (Relalij; N.08, julio-diciembre: 1998 Pág.08)  Por lo general los 
protagonistas de estos textos son niños con poca o ninguna  educación,   ansiosos 
por salir adelante y ser alguien en la vida. Un claro ejemplo de estos escritos son: 
Hernando García Mejía con “Cuentos del amanecer”, incluyendo relatos como: 
“Pedro Rotos” y “El gorrión mocho” Julia Mercedes Castilla con “Aventuras de un 
niño de la calle”  y “Emilio”,  Luís Darío Bernal con “Catalino Bocachica” y Gonzalo 





2.6.3. LA FANTASÍA 
 
La palabra fantasía viene del “griego phantasía, que significa: facultad mental para 
imaginarse cosas inexistentes y es el proceso mediante el cual se reproducen con 
imágenes los objetos del entorno”. www.leemeuncuento.com.ar/ilustraciones.html  
Por tal razón se afirma que tanto  el pensamiento  como la fantasía son procesos 
cognoscitivos que diferencian al ser humano de los animales.  
 
A si mismo se dice que  sin fantasía no es posible ningún conocimiento. Pues la 
imaginación, sirve  para descubrir la situación real, contemplar el mundo desde 
otras perspectivas, estimular las posibilidades creativas y satisfacer los deseos 
reprimidos que tiene cada persona, de esta manera se puede afirmar que la 
fantasía ayuda al ser humano a recrear sus sueños y fantasías no cumplidas,  de 
tal manera que lo estimula a escapar de la realidad para poder hacer realidad sus 
deseos reprimidos. De esta manera la fantasía ha sido  considerada como un 
producto de la imaginación. Algo que no es real, sino que existe solamente en los 
sueños o pensamientos de las personas. En la literatura, por ejemplo, se asocia el  
mundo de los sueños a la fantasía, en contraste con el  mundo real. De igual 
manera  la fantasía constituye el grado superior de la imaginación capaz de alterar 
la realidad y hacer que los animales hablen, las alfombras vuelen y las cosas 
aparezcan y desaparezcan como por arte de magia.  
 
La imaginación que tiene el hombre es  tan extraordinaria  que ha sido capaz de 
asociar imágenes de la realidad, como es el hecho de juntar al  hombre con un 
caballo para dar  nacimiento a un centauro o dotar propiedades humanas a los 
animales y los objetos inanimados, de esta manera aparecen criaturas 
extraordinarias y míticas como los dragones y  unicornios.  
 
La fantasía puede ser un elemento placentero, que estimula el gusto por lo 
imaginativo, descubriendo  emociones como el miedo, el titubeo, el terror, la 
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incertidumbre.  Desde este punto de vista se puede decir que la fantasía cumple 
una función indispensable en la vida de los seres humanos; ya que sirve como 
válvula de escape a la realidad en la que se encuentra el ser humano,  en cierto 
modo sirve también para  hacer realidad los sueños reprimidos que cada persona 
lleva consigo.     
 
Así mismo cabe resaltar la importancia que tiene en la fantasía la transformación 
del niño a hombre, ya que se habla del paso de la inocencia a la experiencia y es 
allí donde el niño deja de lado la dependencia que tiene de sus padres para 
volverse una persona mas autónoma y responsable donde va adquiriendo un 
mayor compromiso consigo mismo.  
 
Una representación de la fantasía dentro de los premios Enka es Jairo Aníbal Niño 
con su obra el Zoro, el cual narra el viaje por la selva que emprende un niño 
indígena acompañado de un pájaro protector, en busca de su pueblo 
desaparecido. A su paso enfrenta la avaricia y es raptado; Zoro escapa con un 
anciano que conoce en cautiverio, a quien rejuvenece la alegría del niño y en el 
recorrido da muestra de madurez. Al final halla su pueblo y se despide del viejo. Y 
finaliza la narración con el regreso del “héroe” a casa y se completa la 
consolidación de la personalidad del mismo mediante el reto que plantean los 












3. PREMIOS ENKA DE LITERATURA INFANTIL 
 
3.1. GENERALIDADES  DE LOS PREMIOS ENKA  
 
El  premio Enka de Literatura Infantil es otorgado  en Colombia a partir  de 1977,         
pero a partir de 1992 el premio Enka de Colombia extendió su convocatoria a 
todos los escritores  adultos de los países del área bolivariana: Venezuela, 
Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia y Panamá y, además, los extranjeros residentes 
en estos países por más de cinco (5) años.  
 
El concurso extiende su convocatoria a escritores de Literatura Infantil, a partir del 
primero de febrero de cada año hasta el último día de noviembre del mismo, o en 
algunas ocasiones cada dos años.  
 
Su objetivo principal   es  estimular la vocación por la lectura en los niños y 
jóvenes y motivar la literatura infantil mediante la invitación a escritores adultos, a 
escribir temas que recreen y formen a niños, jóvenes y al lector en general. 
 
La obra que cada escritor envié deberá ser  un relato en prosa para niños y 
jóvenes, el tema es libre y el argumento unitario con un mínimo de ochenta 
paginas. El jurado calificador estará integrado por tres prestigiosos escritores: uno 
de ellos siempre será colombiano y los otros dos representarán a igual número de 
países participantes en el concurso. 
 
El ganador tendrá derecho a la suma de tres mil dólares (US$3.000) o a su 
equivalente en pesos a la fecha de su pago, si el ganador fuere colombiano, lo 
cual implica una muy buena oportunidad para hacerse conocer y a la vez para 
deleitar y aumentar el mundo imaginario y fantástico de los niños, el cual es un 
publico especial a quien se dirigen estas obras ganadoras del premio Enka. 
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El concurso ha permitido que varios escritores latinoamericanos hayan tenido la 
oportunidad de escribir, ganar y trascender  las fronteras de sus países llevando 
un mensaje de amor a la lectura y a otras temáticas que constituyen el eje 
estructurados de los cuentos. La empresa Enka en esta forma, ha cooperado para 
que los escritores muestren su creatividad y demuestren que también en este 
continente como en otros se hace literatura para niños.    
 
La presentación de la obra debe ser original y tres (3) copias, firmadas con 
seudónimo.  En sobre cerrado y adjunta a la obra deberá incluirse la información 
completa del autor: seudónimo, nombre y apellido, dirección, ciudad,  país, 
teléfono, documento de identidad y correo electrónico (si lo tiene). 
 
3.2.  INFORME SOBRE EL CONCURSO ENKA DE LITERATURA INFANTIL  
 
Enka de Colombia, consiente de su destacada posición industrial en Colombia 
quiso encaminar sus esfuerzos hacia dos aspectos de vital importancia para el 
país: la niñez y la educación.  Para tal propósito propuso la creación de un 
Concurso de Literatura Infantil,  donde los escritores tuvieran la oportunidad de dar 
a conocer sus aportes literarios, el afán era entonces despertar inquietudes en los 
escritores y hacerlos interesar por la escritura de Literatura Infantil.  
 
La idea tuvo una gran acogida dentro de los escritores colombianos por que vieron 
allí la oportunidad perfecta para dar a conocer sus obras. De esta manera se dio 
inicio al concurso a lo cual la primera obra ganadora fue “Zoro” de Jairo Aníbal 
Niño. En esta convocatoria concursaron varios escritores destacados en Colombia 
y algunos de ellos ganadores en otras oportunidades.  Al ver tal magnitud  del 
concurso los escritores colombianos manifestaron su afán por vincularse a él, 
pues el premio era editar la obra ganadora con amplia difusión en los medios 
literarios.              
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Cada dos años se abre la convocatoria para los escritores, y se espera un éxito 
similar al de los años anteriores por la amplia acogida de los medios de 
comunicación que conocen la seriedad y desinterés de esta actividad.    
 
Con esto se espera que tanto los escritores como los niños sean los más 
beneficiados y que para todos ellos sea motivo de grata satisfacción por el lazo de 
fraternidad que el certamen origina.  
 
Para más información sobre el concurso   ver anexos.    
                                                                                                                                                      
3.3. UNA BREVE BIOGRAFÍA DE  LOS GANADORES DEL PREMIO ENKA 
 
JAIRO ANIBAL NIÑO  
 
 
Nació en 1941, en  Moniquirá Boyacá (Colombia). Ocasionalmente firma sus 
textos con el seudónimo de Amadeo Zoro. Perteneció a diversos grupos de teatro 
llamados "de protesta" y al Teatro Libre de Bogotá. Ha sido director de la 
Biblioteca Nacional de su país. 
 
Es conocido principalmente como dramaturgo, en cuyas piezas aborda diversos 
temas vinculados con la conflictiva historia contemporánea de Colombia. Por sus 
producciones, representadas en América y Europa, ha recibido diversos premios. 
Entre otros textos, merecen citarse El golpe de Estado, El monte calvo, Las bodas 
de lata o El baile de los arzobispos. 
 
Gran difusión han alcanzado sus libros para niños Zoro (1977) y De las alas 
caracolí (1985). Ha publicado asimismo libros de cuentos como Puro pueblo y 
Punto final. En 1981, bajo la dirección de Ramiro Meléndez, se filmó su guión El 




CELSO ROMAN  
 
Nació en 1947, en Bogota (Colombia). Se colocó en los premios planos de la 
literatura infantil al ganar en 1979 el premio Enka con su libro “Los amigos del 
hombre”. Celso Román es medico veterinario pero se entregó a la literatura y al 
arte, realizo estudios de arte en la Universidad Nacional y  continuo sus estudios 
de Postgrado en Pratt Institute  de New York.  
 
Ha exhibido sus esculturas en la Galería San Diego,  el Museo  de Arte en la 
Universidad Nacional y en el Museo de Arte Contemporáneo en Bogotá. Publica 
sus cuentos  en revistas y periódicos nacionales e internacionales y forman parte 
de diversas antologías.   
 
Otros cuentos publicados son: Cuentos para tiempos poco divertidos y, El 
maravilloso viaje de Rosendo Bucuru cuya segunda edición es de 1992. También 
fue profesor de la facultad de Artes de la Universidad Nacional en Bogotá.  
 
RUBÉN VÉLEZ  
 
Nació en 1953, en Salgar Antioquia (Colombia). Exabogado, extrotamundos, 
expoeta, ha publicado además de  Hip, Hipopótamo vagabundo, dos libros de 
poesía: Turismo irregular y La gente es un caso. Es autor de Vidrio molido, 
Trabajo inédito, de relatos cortos en clave de humor casi negro, sobre cosas que 
han pasado y podrían pasar en Medellín, ciudad donde reside actualmente.    
 
LEOPOLDO BERDELLA DE LA ESPRIELLA 
 
Nació en 1951, en  Cereté Córdoba (Colombia)   y murió en Cali en 1988. Escritor 
y periodista. Sus cuentos, ensayos y poemas han sido publicados en los más 
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importantes diarios y revistas del país, así como en revistas de Puerto Rico, 
Venezuela, México y Estados Unidos.  
 
Sus cuentos fueron distinguidos con diversos premios, entre los cuales se destaca 
el Premio Nacional Enka de la Literatura Infantil, que le fue otorgado en 1983 a su 
obra Juan Sábalo.   
 
Además de este relato infantil publicó Travesuras del tío Conejo, Kokuyo 
mensajero del sol, Bolívar, hombre y guerrero (1983) y la colección a Golpes de 
Esperanzo (1981). Su obra forma parte de varias antologías.  
 
Fue profesor visitante en la Universidad de Medellín, de Antioquia, del Quindío y 
en la Surcolombiana de  Neiva, y en varias oportunidades, dicto cátedra en la 
Universidad Libre (Seccional Cali), donde dirigió el taller literario. Ocupó la  
dirección del Instituto Departamental de Bellas Artes, en Cali. En 1885 represento 
a Colombia en el primer seminario de literatura infantil que se llevó a cabo en 
Medellín.  
 
JAIME ALBERTO VÉLEZ  
 
Nació en  1950, Yolombó (Colombia) y murió en  Medellín en 2003. El poeta, 
ensayista, cuentista, novelista y profesor Jaime Alberto Vélez supo, quizás desde 
su época de estudiante de Filosofía y Letras en la Universidad Pontificia 
Bolivariana, que la escritura sería su oficio. Un oficio en él definido por la 
originalidad, el empleo a fondo del lenguaje y la inteligencia perspicaz.  
 
La Universidad de Antioquia le otorgó en dos ocasiones el Premio Nacional de 
Poesía, por sus obras Reflejos (1980) y Biografías (1981), respectivamente. 
También recibió el Premio Enka de Literatura Infantil y Juvenil, por Buenos días, 
noche (1986). Su propuesta lúdica con el lenguaje, y su estilo sarcástico y mordaz, 
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impregnan su restante producción literaria: El zoo ilógico (1982), Piezas para la 
mano izquierda (1989), Breviario (1991), La falsa cacatúa (1994), Un coro de 
ranas (1999), El león vegetariano y otras historias (2001) y Bajo la piel del lobo 
(2002), que fue primer finalista en el Premio Nacional de Cuento, entregado por el 
Ministerio de Cultura.  
 
Como ensayista, publicó El ensayo: entre la aventura y el orden (2000), y la 
columna sobre literatura "Sátura". Su pasión por el lenguaje y la escritura la 
complementó con su otro oficio, la enseñanza, que ejerció por más de veinticinco 





Nació en 1954 Málaga (Colombia). Normalista, licenciado el Lingüística y 
Literatura de la Universidad de Pamplona, realizó un postgrado en Literatura  
Hispanoamericana en la Pontificia Universitaria Javeriana. En 1982 publicó 200 
ejemplares mimeografiados de “El cadáver del sol”. Primer puesto en el Concurso 
Nacional de Cuento  testimonio de la Universidad de Nariño con “La mujer cometa” 
y finalista de la Universidad de Medellín con “Miel” en 1983.  
 
En 1984, primer premio en el Concurso Nacional de cuento de la Hormiga Editores 
con el libro de cuentos “Juego de Niños” y primera mención  en el Concurso 
Nacional de libros de cuentos de la Universidad de Medellín  con “Los bebedores 
de relámpagos”. Finalista de la beca para jóvenes escritores Ernesto Sábato   y 
del concurso de Novela de Aniversarios Ciudad de Pereira.    
 
El libro “En concierto” publicado en 1986. “La silla que perdió una pata” 1988, “El 
león que escribía cartas de amor” 1989 “La media perdida” en 1989 y “La lagartija 
y el sol” 1989 son algunas de las obras que escribió para niños.   
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LUIS CARLOS NEVES  
 
Nació en Brasil. Es el primer premio  Concurso Enka de Literatura Infantil y Juvenil 
Premio Andino en 1992, con la obra “Carabela, Calavera” esta es la historia de 
una niña criolla y el fantasma de un pirata irlandés que habita en la replica de un 
barco antiguo. Combina la temeridad y la imaginación infantil, las historias de la 
historia de ayer y hoy y la sorprendente visión que los adultos a veces tienen de 
los niños, con alta calidad literaria.   
 
El escritor es poeta, cuentista, novelista y dramaturgo brasilero que reside desde 
1993 en Venezuela, es investigador de la literatura infantil y de la narración oral, 
además, es cuenta cuentos. Abogado con especialización en Ciencias políticas y 
Derecho Ambiental. Ha ganado 4 premios en cuento, tres en teatro, tres premios 
en poesía y uno en Enka. 
 
Sus obras publicadas son: Marita y el Globo, Cuentos para contar, La gótica 
restaurada y otras fabulas, Hazañas del sapo Cururu, Nuevas Hazañas del sapo 
Cururu, Amigo es para eso, ¿Quién se tomo la vía Láctea? El miedoso asustado,  
El rey orejón y A jugar juglar.  
 
ANIBAL EDUARDO LEÓN LAMORA 
 
Nació en 1962, en Lima (Perú). Después de andar brevemente por diferentes 
campos (mecánica, literatura, teatro y títeres) decide ser profesor de primaria. 
Estudia intermitentemente en la PUC hasta graduarse de profesor, su labor 
profesional la realiza alternadamente entre Cusco y Lima, trabajando en diferentes 
experiencias educativas (Casa de Cartón, Huchúy Runa, Madre Admirable de El 
Agustino, Kallpa y Tarea). Viajero empedernido, se ha aproximado con intensidad 




Las primeras experiencias literarias empiezan en la niñez con historietas y 
continúan en la adolescencia. El trabajo educativo le da un espacio para la 
creación de cuentos infantiles, aunque con un público cautivo. Como profesor 
también impulsa la creación de poesía y cuentos.  
 
“Sueño Aymará”  es su primera incursión publica en literatura. De ella dice: “Sueño 
Aymará es un intento de demoler a palos el pesimismo de una realidad dura, y 
afirmar, con esperanza que en la cultura cabemos todos”.   
   
EVELIO JOSÉ ROSERO  
 
Nació en 1958, en Bogotá (Colombia). Hizo estudios de comunicación social en la 
Universidad Externado de Colombia. En 1979 se dio a conocer con su obra 
Ausentes, que obtuvo el primer Premio Nacional del Cuento “Gobernación del 
Quindío”. 
En 1982 obtuvo el premio internacional de libro de cuentos “Nctzahualcóyotl”, 
organizado en México; y en 1983, el iberoamericano “La Marcelina” de novela 
corta, en Valencia España. 
 
Es autor de la trilogía novelística Primera vez, integrada por las obras: Mateo solo 
(1984), Juliana los mira (1907),  El  incendiado (1988), que obtuvo el segundo 
premio “Pedro Gómez Valderrama” a la mejor novela colombiana, publicada en el 
quinquenio 1988-1992. Sus novelas posteriores: Señor que no conoce la  luna 
(1992), Las muertes de fiesta (1995), así como su libro de cuentos Las esquinas 
más largas (1998), han sido tema de estudio y tesis universitarias. Ha publicado 
además cuentos y novelas para jóvenes y niños. En este genero destacan las 
novelas: Pelea en el parque (1990), Para subir Al cielo (1993), Los libros de 
cuento: El aprendiz de mago y otros cuentos de miedo (Premio Nacional 
Colcultura, 1992), El capitán de las tres cabezas (1995) y la obra de teatro Ahí 
están pintados (1998). Cuentos suyos han participado en diversas antologías 
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nacionales e internacionales. Recientemente su novela corta Cuchilla obtuvo el 
Premio Latinoamericano NF 2000 de Literatura. En junio del mismo año, publico 
su obra  Plutón, novela urbana.  
 
ISABEL DE MESA DE INCHAUSTE 
 
Nació en 1960 en La Paz (Bolivia). Bachiller  en humanidades en el colegio Santa 
Teresa de la Paz. Estudio durante un año restauración de pinturas coloniales la 
ciudad de Cuzco. Realizó varios cursos de cultura y pedagogía en la Universidad 
de Arkansas, profesora del ciclo primario en el American Cooperative School de la 
ciudad de la Paz (1984-1994) Actualmente es profesora del ciclo básico del 
Colegio Horizontes de la Paz. 
 
Colaboró en la elaboración de módulos de aprendizaje para el área de primaria en 
la Reforma Educativa que promovió el Ministerio de Educación y Cultura (La Paz 
Bolivia) durante los años 1995-1996. Ha recorrido el área andina desde las 
inmediaciones del Cuzco hasta el lago Titicacca y  los caminos del altiplano 
boliviano hasta Potosí. Visito la Chiquitania y parte de la selva amazónica. Esto le 
permitió tener una vivencia de los escenarios por donde recorren los personajes 
de su relato. Tuvo ocasión de visitar los talleres de artesanía de la ciudad del 
Cuzco y las estancias e iglesias rurales de la zona altiplanica.  Tiene en prensa un 
libro de cuentos, mitos y leyendas para niños con el titulo “El espejo de los 











4. ESTUDIO DE LAS OBRAS 
 
4.1.  UNA MIRADA DE CONJUNTO DE LAS OBRAS   
 
Las obras que se han hecho merecedoras de esté premio a lo largo de estos años 
se han caracterizado por transmitir un mensaje puro y sincero de la realidad en la 
que se encuentra el mundo de hoy, tal realidad que a los ojos de algunas 
personas se ve transmitido de forma cruel y violenta; pero que para otros puede 
ser el paso más importante  para el cambio y el mejoramiento de la misma; a 
pesar de los aciertos y desaciertos de esta realidad los Premios Enka de Colombia 
han intentado expresarla en forma de cuento o novela.  
 
Las obras tratan de marcar cierta huella en sus lectores, pero no por esto caen en 
la tentación de dejar   una  moraleja al final del cuento,  al contrario el lector se 
enfrenta a una variedad de cuentos que de una u otra manera se acercan a la 
realidad de la vida sin importar que sean recreados por personas o  animales, lo 
que  verdaderamente importa aquí es el hecho de que a través de sus lecturas los 
niños y jóvenes se den  cuenta de la magnitud de los acontecimientos, los cuales 
rodean el diario vivir de las personas, pero que al final y  después de atravesar 
cierta cantidad de obstáculos  son superados por sus personajes de una forma 
digna, eficaz y lo más importante honesta.  
 
En el  corpus de las obras merecedoras de dicho premio se encuentran aspectos 
de suma importancia como valores y anti-valores que se ven representados dentro 
de las obras por los personajes y las situaciones a las cuales están expuestos; la 
discriminación, la intolerancia, la maldad, la avaricia, el engaño y la mentira son 
algunos de los anti-valores más comunes, los cuales  al final son superados por el 
protagonista o súper héroe ya sea reflejado en forma humana o animal y hacen 




Esta figura de heroísmo obviamente refleja el amor, la ternura, la amistad, la 
perseverancia, la alegría, la fortaleza y lo más importante el  respeto por los 
demás;  estos valores hacen que el protagonista sea respetado y admirado por los 
niños por lo mismo  que se sienten identificados con estas características y que al 
igual que ellos quieren combatir la maldad y la violencia. 
 
De otro lado, las obras se caracterizan por la corta extensión de sus escritos y la 
manera de plantear situaciones concretas y reales dentro de un mundo  imaginario 
donde cabe la imaginación y la  fantasía, particularidad esencial dentro de las 
obras de corte infantil como se mencionó en el primer capitulo.    
 
De ante mano se sabe  que el lenguaje  utilizado dentro de las obras es de suma 
importancia por que a partir de allí nace cierto agrado por  parte de los niños hacia 
la lectura de los mismos, por tal razón se considera que el lenguaje utilizado en las 
obras ganadoras del premio Enka es  claro, sencillo y de fácil acceso para los 
niños, pues resulta ser  totalmente  asequible al mundo infantil, con sus 
expresiones las cuales son  comprensibles, y lo más importante se acerca a las 
formas que él niño  usa de manera natural en su diario vivir;  sus temas son  
totalmente  divertidos los cuales despiertan la ternura, al asombro  y a la 
curiosidad.  
 
Los autores ganadores de este premio se caracterizan por ser unos expertos en el 
manejo del lenguaje, pues llegan fácilmente a sus lectores, no solo por utilizar un  
lenguaje claro y  sencillo sino además, por la calidad de los contenidos que tratan 
de expresar, ya que se ha analizado anteriormente la importancia de un lenguaje 




Además de esto las obras manejan una  simplicidad y fluidez de las palabras las 
cuales hacen que el niño encuentre un verdadero deleite y goce en su lectura y lo 
más importante es que le llega directamente y enriquece su propio lenguaje.  
 
Los escritores son ecuánimes en sus escritos, pues tienen presente  que deben 
marcar un límite en el cómo y en el qué de la  realidad de la obra y la cual sin duda 
alguna es dirigida sin embargo por el camino de la imaginación y la fantasía.  Los 
ganadores se caracterizan por el  buen manejo y  conocimiento del lenguaje pues 
hacen que se transforme la realidad de tal manera que no sea eje de ella, en todos 
los escritos se menciona  una  realidad  ya conocida por el publico infantil pero la 
cual esta sujeta a cambios y modificaciones por los personajes los cuales se 
caracterizan por su audacia e intrepidez.   
 
Las obras tienen un aspecto  en común, y es el hecho de  mostrar insistentemente 
la majestuosidad de los sentimientos de los protagonistas, manifestados en 
algunas ocasiones en un gran sentido de dignidad, honestidad  y  respeto que 
incurren en el lector infantil para que sean practicados o que por lo menos 
permanezcan en su memoria como algo inolvidable. Todas las obras muestran un 
brote de fantasía e imaginación donde se pueden palpar a cada instante, 
atrapando así la atención permanente del lector, y donde el lenguaje hace alusión 
frecuentemente a todo lo relacionado con el bien, lo justo, la amistad, la 
perseverancia, la inteligencia, la espontaneidad y lo más importante la búsqueda 
continua de la felicidad.  
 
Pero lo mas importante en las obras es que detrás de cada fantasía hay un 
elemento de la realidad que no puede pasar inadvertido, pues cada palabra va 
relacionada, y cada pensamiento va unido a otro, siendo la magia no del ser 
humano sino del lenguaje que crea y re-crea todo, descubriendo cada cosa en su 




Por otro lado se encuentra que dentro del corpus de las obras se destacan 
algunos recursos estilísticos propios de toda  la Literatura Infantil como: la 
connotación, la metáfora, la hipérbole, el símbolo  y la alusión, la rima, la 
aliteración, la asonancia y las onomatopeyas. Dando cuenta de ello se dan a 
conocer a continuación unas pequeñas muestras  de algunos de estos recursos.  
 
 La metáfora se presenta  de manera clara y concisa en el siguiente párrafo de 
“Las batallas de Rosalino”: 
 
                  Se dicen cosas de Clodoveo Tatatá, el árbol que sombrea la casa de 
                  Rosalino, la más bonita  de   monte  adentro.  Que   de  noche viaja a  
                  otros países con su cosecha de  pájaros.   
 
Esta metáfora es el alma del estilo la cual recurre a un sistema poético y mágico 
para describir de manera extraordinaria un suceso o un hecho natural, pues al 
tratar de explicar que en las noches el árbol Clodoveo Tatatá es visitado por una 
gran cantidad de pájaros provenientes de otras ciudades, los cuales son 
considerados una cosecha debido a la variedad y cantidad de estos animales. 
 
                   Clodoveo entonces, tan tierno, parece flotar: se come los pájaros, la 
                   casa,   los   tréboles. Se   come   las   nubes   que   pasan, el   viento  
                   perfumado, los caminos, y es feliz hasta las mismas raíces.  
 
Este fragmento hace referencia a la magnitud del gran tamaño del árbol Clodoveo 
Tatatá, exponiéndolo de una forma poética y mágica, que resulta llamativa para 
lector ya que crea una imagen fantástica de cómo el árbol por medio de su 
grandeza y belleza oculta y opaca el resto del paisaje que se encuentra a su 
alrededor.     




Esta metáfora se refiere al extraordinario brillo que resulta del filo de los colmillos 
del perro y al temor que inspiran sus ojos, los cuales reflejan la furia e irritación 
que siente el animal en el momento.   
 
 La  hipérbole se puede  evidenciar  en “Juan Sábalo” donde se encuentra la 
expresión: 
Cortando con fuerza el agua 
 
Aquí se encuentra que la palabra cortando es una exageración, pues no se refiere 
a la acción sino al hecho de  penetrar en el agua de una manera brusca. 
 
En   “Las batallas de Rosalino” donde se afirma: 
 
Rosalino ya no cojea sino vuela 
 
Aquí se esta llevando a una exageración ilógica la felicidad con que Rosalino  
camina hacia su lugar de trabajo. 
 
 El símbolo se puede evidenciar en “La pluma de Miguel cuando se afirma: 
 
La Cruz de Cristo es símbolo de paz 
 
 
O cuando Miguel describe a los Querubines y afirma que:  
 
Su color es azul y el oro y cuelga de su cuello una gran esmeralda, símbolo de la castidad. 
 
 La alusión se presenta en  “Sueño Aymara”, “Juan Sábalo” y “La duenda” donde 
el conocimiento de otras mitologías juega un papel muy importante para su 
entendimiento, un  ejemplo de ello es “Sueño Aymara” en donde 
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constantemente se hace alusión  a su lengua autóctona y a  la creencia en seres 
sobrenaturales de la mitología peruana. 
 
 “Juan sábalo” a su vez se basa en   leyendas indígenas de la costa atlántica 
colombiana las cuales han tomado vida en los pescadores actuales  
personificados en Juan Sábalo, rescatando las tradiciones y el tesoro cultural de 
nuestro país. De la misma manera “La duenda” contiene elementos míticos de los 
campesinos a los cuales hace alusión a lo largo de la obra.  
 
 La aliteración se presenta cuando se repiten palabras para darle más fuerza a la 
expresión, como es el caso de “Buenos días, Noche, cuando el señor Adán 
Nada dice:  
-¿Qué es? –insistió el señor Nada elevando la pipa hasta sus ojos. 
-Un barco 
-¿Un barco? 
-Si, un barco. 
 
O cuando en “Carabela, calavera” El fantasma O’Pocket afirma:  
 
-Jamás, jamás, pero jamás, debes aspirar el polvo de una tabaquera antigua.  
 
Así mismo  en “Hip, el hipopótamo vagabundo  cuando las líneas dicen: 
 
-¡Salta, salta! –propusieron las líneas. 
 
Otro estilo muy recurrente en las narraciones infantiles son las onomatopeyas, ya 
que se caracterizan por imitar sonidos, un claro ejemplo de esto  aparece en 
“Buenos días, noche” cuando el señor Nada Hizo: 
 




O cuando aparece en “Carabela, calavera” cuando el fantasma hace mucho ruido 
y la niña le dice que haga un poco de silencio. 
 
Y seguía caminando parallá  y paracá, para allá y para acá, haciendo un ruido espantoso: ploc-
chupf, ploc-chupf.  -Ssshhhh, estás haciendo mucho alboroto.  
 
O en el mismo cuento cuando llegaron al embarcadero todos se quedaron  
boquiabiertos. Al ver el barco donde Isabela afirma: 
 
¡El barco era mucho más antiguo y más hermoso de lo imaginado! 
-¡Ohhh! 
Todos oímos a nuestras espaldas un signo de admiración. 
Todos estos recursos estilísticos hacen que las narraciones infantiles tengan un 
dote de magia y fantasía que logra captar la atención del  niño de una manera 
extraordinaria, pues estos rasgos permiten al lector transportarse a un mundo 
imaginario  y sobre volar paisajes donde hay cabida para los hechos más 
inverosímiles dentro de los cuales los pensamientos no tienen limites y todo es 
posible con un poco de imaginación.  
 
Estos recursos hacen que las obras se reflejen mediante un lenguaje más poético, 
que le brinda más fuerza a los acontecimientos y hace que el lector se sumerja en 
medio de su imaginación y fantasía, alimentadas por los recursos estilísticos 
utilizados en estas obras. 
 
4.2. GENEROS  PREDOMINANTES DENTRO DE LAS OBRAS 
 
Las obras  premiadas por el concurso Enka de Colombia se pueden clasificar 
dentro de  los siguientes géneros predominantes: las narraciones de aventuras, 
las narraciones de hadas, las narraciones de animales,  las narraciones de ciencia 
ficción y las narraciones sobre la naturaleza y el hombre, aclarando que con  esta 
clasificación  no se pretende sesgar o delimitar  las obras de una manera tajante, 
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pues no se puede obviar la posibilidad que algunas de ellas presenten muestras 
de otros géneros.  
 
 LAS NARRACIONES DE AVENTURAS  
 
Dentro de esta categoría se encuentra “Zoro”  de Jairo Aníbal Niño, el cual  
incorpora una infinidad de sucesos fantásticos los cuales narran las aventuras de 
un niño, de su ave tente y de su amigo Amadeo en la selva; los aspectos  que 
hacen de este una narración  de aventuras es que el protagonista en este caso 
Zoro utiliza su astucia e inteligencia para superar situaciones arriesgadas y 
peligrosas como en el instante en el que se encuentra en cautiverio y gracias a su 
conocimiento de la selva logra utilizar como herramienta de escape unas semillas 
del árbol de la negrura,  que al ser mezcladas con sal se ponen al sol, estallan y 
dejan escapar una gigantesca humareda negra y espesa.  
 
Asimismo, Zoro enfrenta otra  gran aventura en el momento en que son  
capturados por los gigantes  y para poder escapar de ellos Zoro se da cuenta que 
estos tienen los pies y tobillos de vidrio y utilizando su gran audacia  decide lanzar 
piedras hacia sus extremidades las cuales se quiebran con tanta  facilidad que los 
hombres se desploman, logrando así la huida.   
  
Esta narración  tiene una combinación de aventura con fantasía pues las  
travesías que tiene que pasar el niño para poder encontrar a su familia no son  
fáciles, pero siempre acompañado de su ave tente el cual es su protector y ángel 
guardián y  el viejo que  por su parte le demuestra su fidelidad 
desinteresadamente y su ayuda incondicional, los cuales son elementos 
fundamentales para que  juntos puedan vencer las adversidades e infortunios que 




“Las batallas de Rosalino” de Triunfo Arciniegas, se caracteriza por  concentrar la 
realidad, la imaginación, el humor y la fantasía de manera extraordinaria, por 
medio de maravillosos viajes llenos de aventuras no muy riesgosas en 
inverosímiles circunstancias por las que tiene que pasar Rosalino, que por esos 
asuntos de salvar doncellas, pulgas desamparadas y gatos muertos de miedo, se 
enfrenta a terribles y espantosos enemigos como: un zancudo, una bruja muy 
gorda y un dragón al que le encanta jugar ajedrez. El héroe los vence logrando 
salir victorioso gracias a su astucia y su suerte.  
Las grandes aventuras del pintoresco héroe toman lugar dentro de un espacio 
universal del que no se libera la referencia al espacio colombiano. Pamplona y 
Chíchira, son el origen y el destino del viaje que emprenden Rosalino Pacheco y 
Tintoreto, su gato, su Sancho Panza, en busca del dragón que secuestró a la 
negrita Girasol; Sin embargo, dentro de la obra los tiempos y espacios se 
confunden y el viaje se vuelve fabuloso y fantástico, lleno de lugares maravillosos 
como: Pamplonilla La Loca, Berlín y Boca de Chicle; y de seres encantadores 
como: caballos arco irisados, vacas con cuernos de venado, pájaros que cantan 
en diversos idiomas, conejos que tragan relojes y arrastran las orejas.  
En  “Carabela, calavera” de Luís Carlos Neves” se pueden encontrar 
características del género de la aventura,  ya que los protagonistas: la pequeña 
Isabel y su amigo fantasma O’Pocket  se embarcan en un mundo de aventuras 
durante  la lucha  por conseguir el anhelado sueño del  viejo fantasma, volver a 
Irlanda. Su empeño por conseguir su deseo  los lleva cometer locuras como  
escapar del parque a media noche y ser capturados por los guardias de seguridad, 
todo por conseguir  rape, una botella de whisky  Irlandés y un sapo, para mejorar 
la imagen del fantasma y comprobar si el amor de la niña hacia él es sincero.   
 
Otro gran ejemplo de este tipo de narraciones es “La pluma de Miguel” como su 
nombre lo dice es una aventura en Los Andes, ambientada en el siglo XVII, da 
vida a los personajes de los cuadros coloniales Los Arcángeles de Calamarca. 
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Combinando elementos históricos y culturales, la narración se centra en las 
aventuras de Miguel, gobernador del cuarto cielo y Juez de almas, además es  el 
Príncipe de todos los ejércitos celestiales y jefe de los arcángeles.  
 
Él y sus compañeros, Rafael, Uriel, Gabriel,  Baraquiel, Zadquiel y Jehudiel, entre 
otros, emprenden una gran aventura por la tierra donde deberán localizar la 
“Conciencia Humana” que ha sido robada por Lucifer, el demonio más horroroso 
del universo el cual se hace  llamar “Príncipe de las tinieblas”  y tiene que luchar 
contra los demonios mas horripilantes en medio de los parajes andinos, para 
poder recuperar la “Conciencia Humana”,  pero su astucia e inteligencia lo llevaran 
a la victoria.  
La aventura es, prácticamente, sinónimo de movimiento y desplazamiento, y  esta, 
de manera independiente a la realidad o fantasía con que se trabaje la historia, se 
puede ubicar en una zona geográfica determinada. Este tipo de narraciones lleva 
al protagonista a utilizar su astucia, la fuerza o la inteligencia para superar 
situaciones arriesgadas y peligrosas.  
 LAS NARRACIONES  DE HADAS 
 
“La duenda” de Evelio José Rosero, se encuentra dentro de esta clasificación, 
pues presenta una temática articulada a la magia de la mitología andina, en cuyo 
desarrollo se operan constantes desplazamientos entre el plano mágico y la 
realidad cotidiana. Aquí se narra una historia donde interviene la magia de un ser 
sobrenatural como lo es la duenda y todo el encantamiento que surge alrededor 
del niño  que es tocado por ella. Estas narraciones se caracterizan por la 
intervención de  seres sobrenaturales generalmente de aspecto humano; como es 
el caso de los duendes que aparecen en el río nadando  y jugando  con el niño 





Otro claro ejemplo de la intervención de estos seres se presenta durante la 
curación del niño a cargo de “Don Vaca”  el curandero del pueblo, episodio en el 
cual  el niño en medio de su dolor ve  rostros que lo miran, dedos que lo señalan y 
voces que lo llaman, logra distinguir seres bulliciosos que saltan por las paredes y  
se burlan de él.  
 
Los personajes de las narraciones de hadas se destacan por utilizar su inteligencia 
y astucia para poder lograr sus fines, tal es el caso de  la duenda, que utiliza su 
encanto sobrenatural con inteligencia y logra obtener el amor de un joven del 
pueblo y perdurar por siempre juntos, terminando así la historia con el final feliz de 
un amor consumado.   
“La  Duenda”  pretende envolver al lector en una historia  dentro de la cual  
algunos de los personajes son seres sobrenaturales o han tenido alguna 
experiencia directa con estos, suceso extraordinario que fácilmente  irrumpe en la 
vida normal característica fundamental de las narraciones de hadas.    
 
En  “Sueño Aymara”  de Aníbal Eduardo León Zamora, se recurre a la cultura de 
uno de los pueblos del altiplano andino que se mueve dentro del plano realista y 
fantástico, para ofrecer esperanza y sugerir la posibilidad de crecimiento y 
autorrealización de cada uno de los personajes. 
 
Tal como sostiene Bettelheim dentro de estos cuentos, no importa mucho si el 
héroe es masculino o femenino, porque los niños de ambos sexos suelen poder 
encontrar satisfacción psicológica de algún tipo en el cuento de hadas; y tal es el 
caso de “sueño aymara”, donde la historia gira entorno a la desaparición de Julia 
(la heroína) una niña del pueblo Thayapampa, la cual representa la fortaleza, 
alegría, inteligencia y sabiduría de un grupo de amigos, los cuales tratan de 
encontrar una explicación de lo que pudo haber sucedido con ella, hecho a partir 
del cual surgen diversas hipótesis en las cuales entran en acción seres 
sobrenaturales como dioses y brujos que luchan por apoderarse de Julia. La 
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aparición de estos personajes típicos dentro del género de las hadas hace que 
este cuento presente una característica propia de  esta clasificación.   
 
Por otra parte, dentro de “Sueño Aymara”  no existe la muerte definitiva como en 
la gran mayoría de las narraciones  de hadas, pues la heroína de la historia viaja 
al mundo de los muertos (manqha pacha) y luego vuelve a la vida gracias a la 
ayuda y sacrificio de sus amigos y además a la intervención de medios 
sobrenaturales.  
 
Otro aspecto a destacar de “Sueño aymara”, es la importancia que se brinda a las 
raíces culturales autóctonas, los protagonistas tratan de preservar su cultura y sus 
costumbres y no permitir que la conquista española acabe con sus tradiciones y su 
lengua aymara, las cuales están en vía de extinción; de esta manera se muestra 
que todos tenemos cabida en el mundo independientemente de nuestra cultura y 
forma de ver el mundo. 
 
 LAS NARRACIONES  DE ANIMALES 
 
Dentro  de esta categoría se encuentra  “Los Amigos del hombre” de Celso Román  
en el cual se destaca la presencia de cuatro animales los cuales son: Matías 
Lanas “el perro”, Mateo Crines “el caballo”, Elías Cantero “el gallo” y Ananías 
Pelos “el gato”, quienes encarnan actitudes y sentimientos típicos de los hombres ; 
estos cuatro amigos luchan para llegar al corazón de los hombres y pedir la ayuda 
necesaria para salvar al viejo  Joaquín dueño de Matías y Mateo;  el  cual se 
encuentra moribundo y enfermo en la casa de latas a la orilla de la carrilera.   
 
Pero no todo es felicidad a través del camino van superando una gran cantidad de 
obstáculos, pero su fortaleza y su valentía los llevan a cumplir su meta más 
anhelada “salvar la vida de Joaquín”; y de esta manera los animales muestran que 




Estos héroes recorren parajes de una naturaleza animada que les va revelando 
sus secretos y además, entran en contacto con elementos de la naturaleza y 
espíritus benévolos que les ayudan a culminar con éxito su aventura.  
 
 Aunque no es precisamente una fabula si posee una clara característica de esta, 
que en su forma tradicional, apunta a demostrar una verdad moral a modo de 
consejo o moraleja,  que en este caso no se presenta precisamente al final del 
cuento pero si a lo largo del mismo. 
 
Otro que se encuentra dentro de estas narraciones es “Hip, el hipopótamo 
vagabundo” de Rubén Vélez; en el cual el hipopótamo emprende un viaje en 
busca de su amiga la  jirafa, historia donde existe  la intolerancia de las personas 
al ver que no todos son iguales. 
 
Lo más importante es que Hip nunca deja de ser lo que es para tratar de agradarle 
a los demás, y aunque no consigue lo que busca encuentra algo muchísimo mejor 
la alegría de poder ser querido por los demás y como el autor escribe al final del 
cuento (Las risas importantes casi no suenan, pero hacen que uno tenga más vida 
en los ojos). 
 
“Hip el hipopótamo vagabundo”  se caracteriza por ser  un texto que de manera 
jocosa y desprevenida invita a que sus lectores a hacer una reflexión en torno a 
las relaciones interpersonales y al valor que tiene el hecho que las personas se 
reconozcan unas a otras como seres con una identidad particular, y cuyo respeto 
mutuo es una de las condiciones, si no la principal, para una convivencia alegre y 
enriquecedora. 
  
En “Ricardo Caracol” de Jorge Eliécer Triviño  se encuentra que los personajes 
encarnan los sentimientos mas puros y sensibles de la humanidad  dando una 
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muestra de amor por todas las criaturas que habitan el universo, pues este caracol   
y sus amigos del bosque nos dan una gran  lección de amor.    
 
A través de estas narraciones, los animales muestran sus virtudes y valores y 
aunque sus travesías no son fáciles  desafían los problemas y  dificultades. Pero 
lo que realmente caracteriza los cuentos de animales es que al igual que las 
personas  ellos también sienten, tienen actuaciones similares a los humanos,  
tienen reacciones, deseos, pasiones propias de las personas.  
 
Las narraciones  de animales se pueden considerar como una derivación de la 
fábula, siendo esta  un relato con intenciones morales y didácticas, con máximas y 
consejos, y si bien son narrativas, pueden presentarse en prosa o en verso.  
Muchas de ellas llevan al final, una moraleja ejemplificadora. En otras, la 
enseñanza está sobreentendida pero no explícita.  
 
El contacto del hombre con la naturaleza es constante, de ahí que a los niños les 
gusten los cuentos de animales. Por tal razón  el niño disfruta y se deleita  con 
cuentos en los que los protagonistas son: perros, gatos, patos, conejos, 
hipopótamos, árboles...  
 
Este tipo de narraciones se destacan por que los animales tienen actuaciones 
similares a las personas, tienen reacciones, deseos, pasiones propias de los seres 
humanos.  En ellos generalmente el más fuerte físicamente, es vencido por el más 
débil, pero más audaz e inteligente.  
 
 LAS NARRACIONES DE CIENCIA FICCIÓN  
 
Dentro  de esta categoría se encuentra  “Buenos días noche” de Jaime Alberto 
Vélez  donde la historia cuenta la vida del astrónomo llamado Adán Nada, él cual 
es catalogado de loco dentro de la comunidad donde vive, pues por fin tiene la 
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oportunidad de comunicar sus hallazgos sobre el movimiento de la tierra en el 
Congreso de Astronomía, allí sorprende al público con la afirmación de que la 
tierra ha perdido tanta velocidad en sus movimientos de rotación y traslación, que 
ahora corre el riesgo de detenerse para siempre.   
 
Aunque “Buenos días noche” no presenta un gran desarrollo científico o un 
contacto con robots y seres superinteligentes, es de considerarse una narración 
de ciencia ficción ya que se encuentra bajo un hilo temático que gira entorno al 
pronóstico de la detención del tiempo y el giro de este en sentido contrario para 
volver al pasado, y destaca un descubrimiento por parte del protagonista, acerca 
del tiempo y el retroceso, característica propia de las narraciones de ciencia 
ficción. 
 
La ciencia ficción es un género especulativo donde los relatos presentan el 
impacto de avances científicos y tecnológicos, presentes o futuros, sobre la 
sociedad o los individuos.  
 
Los relatos o historias de ciencia ficción son aquellos que exploran los efectos de 
la ciencia y la tecnología sobre la sociedad. En algunos casos se centran en  
desarrollo científico o social y en inventos o descubrimientos científicos y técnicos, 
como es el caso de “Buenos, días noche” y en otros se caracteriza por el contacto 
con extraterrestres. Diferenciación del ser humano a partir de la comparación con 
robots, extraterrestres y otros seres superinteligentes. 
 
 LAS NARRACIONES  SOBRE LA NATURALEZA Y EL HOMBRE  
 
En esta categoría se encuentra “Juan Sábalo” de Leopoldo Berdella de la 
Espriella, esta obra  es una clara muestra del contacto y la relación que existe 
entre la naturaleza y el hombre y la dependencia que tienen entre si, aspecto 
claramente evidenciado desde el momento cumbre de la obra, cuando Juan 
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prepara un sábalo y descubre que los peces son para comer, y desde este 
instante es conocido como Juan Sábalo,  entonces, los habitantes desarrollan un 
contacto mas intimo con la naturaleza  y descubren la  dependencia hacia la 
Cienaga de Ayapel.  Además de esto se muestra que al principio los hombres le 
tienen miedo a la ciénaga pero después se convierten en protectores de la misma, 
característica fundamental de este tipo de cuentos.   
 
En “Juan sábalo” se trata de recrear la inocencia y la magia de los mitos y las 
leyendas antiguas para contar cómo fue el origen de la vida animal en la Ciénaga 
de Ayapel, cuando este era el país de los Zenúes, a través de la figura del 
pescador Juan Sábalo, mostrando así, tradiciones y costumbres de de nuestra 
mitología indígena. 
 
4.3. TEMATICAS COMO EJES CONDUCTORES DENTRO DE LAS OBRAS 
 
A lo largo de la lectura de las obras se ha encontrado una serie de temáticas 
constantes y predominantes, las cuales hacen que dentro de las narraciones se 
presenten de manera implícita unos ejes conductores, que serán descritos a 
continuación.  
 
 LA PERSEVERANCIA 
 
La perseverancia es un aspecto de carácter esencial para la progreso del ser 
humano, ya que es un valor fundamental en la vida para obtener un resultado 
preciso, pues se considera que a través de la perseverancia  se pueden hacer 
muchas cosas siempre y cuando se pierdan los titubeos, las dudas,  las 
vacilaciones y falta de determinación. La perseverancia también es esencial para 
quienes han optado por hacer el bien en el mundo actuando de una manera 
constante y luchando por lo que se quiere sin dejarse derribar por los obstáculos, 




Un claro ejemplo de la lucha por alcanzar las metas se puede ver representada en 
“Zoro” donde el niño traspasa una serie de obstáculos y adversidades tales como 
la avaricia y la ambición para poder encontrar a su familia y juntos llegar al país de 
los pastos verdes y las bestias apacibles en el cual encontrarían la felicidad.  
 
Luego de perderse de su familia y su pueblo, Zoro atraviesa dificultades tan 
grandes como el secuestro y la esclavitud donde es obligado a realizar trabajos 
forzosos y es separado de su amigo y ave guardián, a pesar de estar en cautiverio 
nunca perdió las esperanzas de lograr su objetivo y es allí donde gracias a su 
fortaleza y perseverancia logra escapar de sus captores y va en busca de su 
familia.  
Se puede considerar que  Zoro es un claro ejemplo de enseñanza, pues por medio 
de sus actos y pensamientos  muestra  que con fortaleza y perseverancia se 
puede alcanzar las metas a pesar de las adversidades que se pueden encontrar 
en el camino.  
 
En la obra “Los amigos del hombre”  se puede ver reflejada la lucha por cumplir 
los deseos en la perseverancia de los cuatro personajes principales enfrentándose 
a la maldad, la destrucción y la indiferencia de las personas, para poder salvar la 
vida del viejo Joaquín el cual se encuentra enfermo y a punto de morir en la casa 
de latas a la orilla  de la carrilera.  
 
A pesar que estos personajes se ven retados por situaciones difíciles a nivel físico 
y  emocional, siguen su camino para poder encontrar el corazón de los hombres, 
sin darse cuenta que la ayuda se encontraba en los sueños de aquellas personas 
que estaban durmiendo cerca de la casa de Joaquín. Pero aun así logran 
conseguir la ayuda necesaria para el viejo por medio de la constancia, la 





 LA DISCRIMINACIÓN  
 
La discriminación es una forma de violencia pasiva; convirtiéndose, a veces, en un  
ataque de agresión física. Quienes discriminan designan un trato diferencial o 
inferior en cuanto a los derechos y las consideraciones sociales de las personas, 
hacen esta diferencia ya sea por el color de piel, etnia, sexo, edad, cultura, religión 
o ideología. La discriminación se presenta cuando se considera que una persona 
no es igual a las demás ya sea por su afecto físico, su condición socio-cultural o 
su situación socio-económica.    
 
Y precisamente hoy en día la humanidad vive una situación de intolerancia e 
irrespeto por la vida, donde se discrimina a las personas por su aspecto físico y/o 
su condición económica, aspecto que se ve reflejado en el cuento “Hip, el 
hipopótamo vagabundo” en el cual Hip es humillado y despreciado por las 
personas de la ciudad debido a su apariencia física. 
 
Aun cuando es maltratado física y psicológicamente, él nunca cambia para 
agradarle a los demás al contrario se siente muy orgulloso de ser un hipopótamo, 
dando una lección de autoestima y valor por lo que se es y no por lo que se tiene.  
 
En el mismo sentido se encuentran indicios de discriminación en el cuento 
“Buenos días, noche” donde el señor Adán Nada es sujeto de habladurías y 
rechazos por parte de la sociedad, debido a su falta de memoria y a sus creencias 
en la astronomía; pues este señor cree que la tierra ha perdido tanta velocidad en 
sus movimientos que corre el riesgo de detenerse para siempre, aspecto por el 
cual es rechazado y considerado loco, pero finalmente su pronostico se cumple, 




Como se puede ver dentro de estas obras los autores tratan de poner en juego la 
realidad infiltrándola o dejándola implícita tras una cortina de fantasía mediante la 
cual están diseñados estos cuentos infantiles, donde los lectores pueden inferir 
valores y anti-valores dentro de las obras y asociarlos con la realidad.   
 
 LA AMISTAD  
 
La amistad es tal vez la temática más recurrente dentro de las obras, pues se 
puede decir que está presente en la mayoría de ellos; es considerada un elemento 
de suma importancia en la  humanidad ya que es una  de las necesidades más 
importantes de la vida. 
 
Los amigos son  considerados una gran ayuda además de brindar una compañía 
incondicional los verdaderos amigos se caracterizan  por ser honestos y sinceros,  
tal es el caso de Ricardo Caracol donde ofrece su amistad incondicional a todos 
los seres del bosque sin importar su apariencia física, pues considera que la 
amistad es una refrescante brisa entre dos almas afines y armónicas, de esta 
manera Ricardo Caracol  comparte su hábitat con diferentes especies de animales 
donde reina el respeto, la sinceridad   y la confianza.  
 
Otro claro ejemplo de esta  temática la podemos encontrar en el cuento  “Los 
amigos del hombre” donde la amistad es tan fuerte que los lleva a recorrer lugares 
inimaginables  enfrentándose  a grandes dificultades y problemas, pero la lucha 
juntos los ayuda a salir ilesos y lo más importante triunfadores. Aquí se puede ver 
claramente que la amistad trasciende fronteras pues a pesar de la muerte todavía 
se conserva  el recuerdo de aquel amigo y no se pierden las esperanzas de poder 
verlo en el más allá.   
 
Dentro de esta categoría también encontramos a “Carabela, calavera” donde la 
amistad de los protagonistas es tan fuerte que se presenta la ayuda desinteresada 
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de la niña, ya que le brinda al fantasma todo el apoyo posible para que se pueda ir 
a su país natal  sin pedir nada a cambio, pues en medio de su amistad existe el 
amor de amigo, un sentimiento  desinteresado  puro y sincero.  
 
La amistad presente en “Sueño aymara” entre los cinco niños es una muestra de 
verdadero amor e interés por el bienestar del otro, que en la historia se ve 
representado mediante la ruptura del hechizo del  layqa y la perseverancia del 
grupo al no perder las esperanzas de poder  encontrar a su mejor amiga Julia.  
 
 VALENTÍA Y BONDAD 
 
La valentía y la bondad son valores universales que enseñan a defender aquello 
que se cree que vale la pena,  por un lado se considera que  la valentía ayuda a 
dominar los miedos y a sobrellevarlos en la  vida ya que podrían irse a la deriva, y 
la bondad es considerara como una inclinación natural a hacer el bien, por medio 
de estos  valores se demuestra que se puede llegar lejos. 
 
En Juan Sábalo la valentía se ve encarnada en el instante en que su protagonista 
se enfrenta a cosas totalmente extrañas y ajenas a él, pues en la Cienaga de 
Ayapel se ve obligado a desafiar a seres tan temerosos como: un sábalo 
encantado, un martín pescador y a un tigre. Juan Sábalo sin importar  la 
naturaleza y los alcances de estos seres  se enfrenta a ellos gracias  a su 
intrepidez y coraje lo cual lo hace parecer un héroe ante su comunidad.  
 
Por otra parte, en “Las batallas de Rosalino” su protagonista enfrenta con valor a 
sus tres contrincantes: el zancudo, la bruja y el dragón; únicamente con la firme 
intención de ayudar a las victimas de estos villanos, y lo hace  
desinteresadamente, sin esperar nada a cambio sólo el bienestar del prójimo y de 
su comunidad en general; mientras que la valentía toma lugar dentro de la obra en 
la manera en que Rosalino batalla sin temor y hace de él un ídolo del pueblo y un 
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personaje valeroso que a pesar de que sus rivales no son tan temerosos ni 
peligrosos, es enaltecido por resultar victorioso en cada una de sus batallas.      
 
 CREENCIAS  
 
Una creencia es el sentimiento de convicción sobre el significado de algo. Es una 
afirmación personal que se considera indiscutible. Las creencias, que en muchos 
casos son subconscientes, afectan la clarividencia que tenemos de nosotros 
mismos, de los demás y de las cosas y situaciones que nos rodean. Muchas 
personas tienden a pensar que sus creencias son ciertas y esperan que los demás 
las compartan. Sin darse cuenta que  el sistema de creencias y valores es algo 
exclusivamente personal y en muchos casos muy diferente del de los demás.  
 
En algunas comunidades las  creencias son  consideradas ejes conductores que 
rigen el estilo de vida y la conducta de las personas, tal es el caso de  “la Duenda” 
donde este ser sobrenatural evoca en los habitantes cierto respeto y temor,  pues 
al ser invocada se cree que causa trastornos en la vida  de la persona.  
 
Del mismo modo se encuentra que en “Sueño Aymara” la  conducta de la gente se 
encuentra supeditada a la creencia en seres superiores de la naturaleza  y en 
rituales hacia los mismos ya sea para obtener suerte o caer en desgracia durante 
el resto de su vida. 
 
4.4 SIMBOLOS  Y CARACTERES DE LOS PERSONAJES  EN  LAS OBRAS 
 
SÍMBOLO DE HEROÍSMO   
 
Los siguientes personajes los cuales se han denominado símbolos de heroísmo  
muestran que no son  arquetipos de héroes superdotados con  un sin número de 
poderes, sino que son personajes comunes y corrientes que sin ser héroes, se 
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han ido  haciendo y formando  por las circunstancias y las desventajas que los 
mueven a sufrir  y a luchar contra las personas o animales  que los asechan a 
través de las historias, pero también los mueven a triunfar y a salir adelante por 
que la recompensa final siempre será un beneficio.  
 
Los personajes que se encuentran dentro de este símbolo se caracterizan por ser 
dinámicos y redondos ya que sorprenden al lector y generalmente experimentan 
cambios en su personalidad.  
 
Zoro personaje de “Zoro”: Es un niño indígena entre los diez y doce años que se  
encarga de sorprender al lector por medio de su  fortaleza, astucia e inteligencia 
para superar las dificultades que se le presentan en medio de su travesía por la 
selva tratando de encontrar a su pueblo lo cual es considerado por Zoro, su 
familia, su tribu y  su identidad,  logrando así,  afianzar su personalidad y 
adquiriendo cierto grado de madures, pues allí tiene que utilizar su inteligencia  
para poder defenderse por si mismo de las adversidades que encontró a su paso.  
 
El sabe que para encontrar a su tribu tiene que valérselas por si mismo por lo cual  
no espera ayuda de nadie ni la necesita, porque con su inteligencia y sus propios 
recursos los encontrara y su espíritu de ayuda propia y colectiva lo ayudaran a no  
decaer  demostrando así su  perseverancia y  voluntad.  
 
A través  de la historia se puede decir que el niño desde muy pequeño ha sido 
educado dentro de un núcleo social y familiar positivo para su desarrollo como 
hombre criado en la selva,  enfrentándose con la realidad que por dura que 
parezca,  él esta capacitado para vencerla  y por medio de su sagacidad y valentía 
es capaz de desafiar a sus captores y a la naturaleza misma. A través del cuento, 
Zoro se caracteriza por su ímpetu, sagacidad y coraje, animando así por  su 
energía para luchar contra  las personas que aprisionan su libertad. Zoro esta 




 Juan Sábalo personaje de “Juan Sábalo”: Es considerado héroe gracias a los 
elogios de su pueblo por haber encontrado una nueva forma de alimentación, 
desde allí el personaje toma en serio su actitud heroica convirtiéndose en un 
ser arriesgado y valiente gracias a su fortaleza.  
 
Juan Sábalo es de origen indígena pues sus padres hacían parte de los primeros 
Zenúes que habitaron la Ciénega,   Juan  nace crece y muere en  la Ciénega de 
Ayapel lo cual indica que no conoce otro lugar de la tierra, elemento importante 
para querer cuidar y proteger la Cienaga de cualquier peligro. En este sitio 
desarrolla habilidades impresionantes como la valentía  y el coraje para 
enfrentarse a diferentes seres de la naturaleza convirtiéndose así en un símbolo 
de heroísmo ante su comunidad  la cual es su única compañía. 
 
A pesar de esto Juan Sábalo se caracteriza por ser un hombre solitario, pues sus 
padres mueren cuando el es muy joven y nunca se le conoció a ningún otro 
familiar,  ni a una novia razón por la cual desde la muerte de sus padres decide   
refugiarse en el centro de la Ciénega  de Ayapel con  su  única compañía la 
canoa, el remo, el arpón de raíz de  guayacán y su atarraya de rayos pálidos de 
luna. 
 
 Julia: personaje de “Sueño Aymara”: Heroico y central de la obra, quien por 
medio de sus actitudes y atributos, logra superar adversidades y peligros que 
demuestran su valentía y valor a lo largo de la trama. Este personaje se 
caracteriza por defender a toda costa sus creencias y sus raíces culturales 
autóctonas, pues esta convencida que al rescatar sus raíces protege el tesoro 
más grande que puede tener una comunidad. 
 
Es el centro y punto de apoyo de su grupo de amigos, a los cuales les inspira 
respeto y admiración, debido a su carácter fuerte y sus muestras de sabiduría ante 
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los momentos de adversidades y peligros, atributos con los cuales siempre puede 
salir victoriosa en compañía de ellos.  
 
Es un tipo de heroína, que aunque no posee grandes poderes mágicos, si posee 
una gran personalidad que le hace autentica y arriesgada para poder sobrepasar 
los obstáculos que se presentan.  
 
 Rosalino: personaje de “Las batallas de Rosalino: Personaje pintoresco, que 
surge de la mezcla de un héroe medieval y un maestro de herrería de pueblo; 
podría ser el Quijote de nuestra literatura, pues sus aventuras se convierten en 
las más grandes e inverosímiles batallas, en las que enfrenta a un zancudo, 
una bruja y un dragón. Su afán por ayudar a quienes lo necesitan, es el factor 
que interfiere para que este simpático héroe termine involucrándose en las más 
curiosas aventuras.  
 
Ante la adversidad, este personaje se caracteriza por conservar la calma y esperar 
a conocer bien su contrincante, y aunque los tres rivales no tienen ningún rasgo 
del arquetipo del villano, Rosalino siempre resalta y conserva su valentía y astucia 
para enfrentarlos y como todo héroe va al rescate de la “princesa” del cuento, en 
este caso la  negrita Girasol.  
 
 Miguel: personaje de “La pluma de Miguel”: Este  personaje se caracteriza por 
su inteligencia y fortaleza, siendo príncipe de todos los ejércitos celestiales y jefe 
de los arcángeles, es enviado por Dios a recuperar la “Conciencia Humana” con 
el resto de los arcángeles pero él es sin duda quien dirige esta misión.  
 
Miguel es un personaje muy sagas e inteligente, lo cual se demuestra cuando 
tiene que  luchar contra Lucifer, y sabe que la batalla no es fácil, pero reconoce 
que tiene todas las posibilidades de ganarle pues cuenta con que su fortaleza y su 




Este arcángel  es uno de los más bellos pues su corazón es tan grande que esta 
lleno de amor y sinceridad pero al mismo tiempo tiene el sabiduría necesaria para 
juzgar las almas que llegan al cielo para ser juzgadas por sus actos. 
 
SIMBOLO DE AMISTAD 
Las narraciones infantiles manejan mucho este símbolo ya que se considera que 
la amistad es una de las más comunes relaciones interpersonales que la mayoría 
de los seres humanos tienen en la existencia. La amistad se da en distintas etapas 
de la vida y en diferentes grados de importancia y trascendencia.  
Este símbolo nace cuando las personas se relacionan entre sí y encuentran en 
sus seres algo en común. Hay amistades que nacen a los pocos minutos de 
relacionarse y otras que tardan años en hacerlo, hay amistades que duran unas 
horas y otras que duran toda la vida, hay amigos que se ven una sola vez en la 
vida y hay otros que lo hacen por muchas décadas. 
Los personajes que se encuentran dentro de este símbolo se caracterizan por ser 
dinámicos y colectivos ya que funcionan como grupo luchando por un mismo ideal.  
 
 Mateo, Matías, Elías y Ananías personajes de “Los amigos del hombre”: Los 
cuatro animales se caracterizan por estar comprometidos con un mismo ideal, 
salvar la vida de su amigo Joaquín; atravesando situaciones peligrosas, llevan 
consigo el arma más poderosa para combatir las adversidades, el amor que 
sienten por Joaquín y su incomparable amistad que los hace únicos.  
 
Estos cuatro amigos dan una gran lección de lo que realmente significa el amor y 
la amistad, juntos desafían los poderes de la tierra y la maldad de las personas 
para poder llegar al corazón de los hombres donde van a encontrar la ayuda 
necesaria para salvar la vida de Joaquín, y aunque el viejo no los haya tratado 
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muy bien en el pasado nunca lo reprocharon por sus actos, pues su corazón es 
tan grande y noble que deciden  perdonar a aquellas personas que les han hecho 
tanto daño.   
 
A través del cuento estos cuatro seres de la naturaleza se caracterizan por ser  
sinceros y fieles a sus creencias sobre lo que verdaderamente significa la palabra 
amistad. Las vidas de estos animales están marcadas por situaciones terribles 
como la  violencia, el asesinato,  el crimen y  el dolor, pero aun así y a pesar de 
que tuvieron que vivir esto en carne propia  conservan en sus  corazones  el 
perdón, el amor y la  tolerancia  aspectos primordiales dentro del cuento. 
 
 Uno, dos y tres personajes de “Buenos días, noche”: Son una clara muestra 
de lo que es la amistad, pues en ellos se encuentran la sinceridad, la tolerancia 
y la consideración por los demás, elementos fundamentales que los llevan a 
crear un vinculo de amor entre ellos mismos y con el señor Adán Nada, 
haciendo que estos intrépidos chicos acompañen a su amigo hasta en los 
momentos mas difíciles.  
 
Estos tres amigos  son un elemento fundamental  en el cuento ya que a través de 
ellos el señor Nada recupera las  esperanzas de volver a vivir, pero al mismo 
tiempo ellos son la causa de que toda la comunidad vuelva hablar pestes del 
señor Adán. Los niños dan muestras claras de afecto hacia el señor Adán pero su 
condición de niños los lleva a cometer travesuras  que afectan directamente  al 
astrónomo.   
 
Son niños criados en circunstancias favorables para su desarrollo moral y 
psicológico teniendo una familia que se preocupa por ellos  y una buena 
educación la cual es considerada vital para su desarrollo y  progreso; pero a pesar 
de esto deciden desobedecer a sus padres para poder acompañar al señor Nada 
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en sus momentos de soledad, y demostrarle a la comunidad que los verdaderos 
amigos están en las buenas y en las malas.  
 
 Julia, Hortensia, Mariano, Timoteo y Basilio personajes de “Sueño Aymara”: 
estos personajes son un modelo de lo que es la verdadera amistad y los 
alcances que tiene esta cuando al sentimiento es puro e infalible, la cual los 
lleva a combatir juntos las fuerzas del mal, llegando los personajes al punto de 
sacrificar su vida por el bienestar de su amigo. 
 
Estos personajes en conjunto son una fiel representación de sinceridad y afecto, 
ellos poseen creencias y tradiciones muy arraigadas a su cultura y las saben 
utilizar en pro del bienestar y protección de sus amigos, para poder conservar esa 
relación de amistad tan mágica que tienen. 
 
 Tintorero y Lucero Galindo personajes de “Las batallas de Rosalino”: Estos 
dos personajes representan la amistad ya que a pesar de no ser tan 
arriesgados y valientes como su gran amigo Rosalino, lo acompañan a sus 
batallas y no lo desamparan por mas temerosas que sean las situaciones que 
se les presenten. 
 
Ellos le brindan a Rosalino su apoyo y compañía incondicionalmente, 
convirtiéndose así en un “sancho panza” para el arriesgado y aventurero 
protagonista de la obra. La amistad, el afecto y las ganas de salir adelante son 
algunas de las cualidades que encarnan estos personajes. 
 
 Zoro y Amadeo personajes de “Zoro”: A pesar de que estos personajes se 
conocen bajo unas circunstancias bastante difíciles, a lo largo de sus aventuras 
van forjando una gran amistad, supeditada por la sinceridad, la lealtad y la 
ayuda mutua, herramienta fundamental para poder superar los peligros que 
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encuentran a su paso. Zoro y amadeo se caracterizan por resaltar sus 
sentimientos y la manera como se enfrentan a la vida.  
 
Los dos pueden ser tomados como  modelos de vida totalmente diferentes, pues 
el niño es intrépido y sagaz, mientras que el anciano es cobarde y débil. Estos dos 
ejemplos a pesar de sus diferencias enseñan que a veces eso es lo que hace 
interesante una amistad, pues en ocasiones los polos opuestos se atraen de una 
manera increíble y se puede construir  una amistad muy fuerte con una persona 
que es totalmente diferente de la otra.   
 
Lo que hace verdaderamente  interesante  este cuento es que en medio de su 
travesía los dos son capaces de sacrificar sus vidas por el bienestar del otro sin  
importar los peligros a los que están expuestos. La mirada en que  Zoro ve a 
Amadeo es  tierna llena de comprensión y amor infinito, sinónimo de amistad.  
 
Los siguientes personajes aunque no son de carácter colectivo si representan el 
símbolo de la amistad:  
 
 Ricardo caracol personaje de “Ricardo Caracol”: Este caracol es una fiel 
representación de lo que verdaderamente significa la amistad, pues este animal 
esta lleno de grandes cualidades con las que  brinda una ayuda y amistad 
sincera a todos los seres del bosque.   
 
Ricardo Caracol se caracteriza por su nobleza, pues en medio del bosque es 
querido y admirado por todos, ya que a su paso deja en cada animal una 
enseñanza de lo que significa la amistad, la paz y el amor.  
 
El caracol considera que todos los habitantes de la selva son sus amigos pues 
realmente no le importa la condición física ni social de estos seres tan 
extraordinarios.  A medida que va caminado y que las cosas van pasando deja 
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huella de sabiduría en sus comentarios y en los que realizan sus amigos es como 
si todos fueran uno solo y aportaran un granito de arena para que la convivencia 
en el bosque sea mejor.     
 Isabela personaje de “Carabela Calavera”: Esta niña se caracteriza por ser 
desinteresada y compasiva, pues sin pedir nada a cambio ayuda a su amigo 
O’Pocket “el fantasma”, a regresar a su país natal. 
 
Isabela es una niña que vive momentáneamente en un barco con su padre, allí 
conoce a O’Pocket, el cual es un fantasma pirata que  necesita la ayuda de la 
joven para volver a Irlanda, ella sin importar  no se fija en  la condición  física de su 
amigo y decide  ayudarlo de una manera desinteresa  sin pedir a cambio  ninguna 
recompensa,  reflejando así su infinita bondad.    
  
Isabela  siendo una niña refleja una madurez impresionante y logra demostrarle a 
su amigo que es capaz de hacer cualquier cosa con tal de poder ayudarle a 
conseguir las cosas que él necesita para subsistir; la niña tiene la habilidad y la 
sagacidad de realizar cosas que nunca se imaginó, caracterizándose así  por ser 
emprendedora y luchadora.   
 
SIMBOLO DE PROTECCION  
 
La protección se presenta cuando hay un sentimiento puro y sincero de por medio, 
como  el  amor que se puede llegar a sentir por una persona o animal, lo cual hace 
que se  proteja para que nadie lo lastime ni le  haga daño, este símbolo de 
protección se ve representado en el amor familiar, el amor de amigos o el amor 
interpersonal, aquí lo mas importante es proteger y  salvaguardar lo que se quiere 
de cualquier peligro.   
 
 Ave tente personaje de “Zoro”: Este es un personaje dinámico y plano, ya que 
tiene una firme idea durante el cuento, proteger a su amo Zoro cueste lo que 
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cueste. Esta ave está llena de virtudes como: la fidelidad, la lealtad y la 
sinceridad, las cuales lo llevan a arriesgar su propia vida con tal de proteger a 
su amo y amigo Zoro.  
 
El  tente es un ave que cuida especialmente a los niños como es el caso de Zoro, 
a través del cuento se caracteriza por proteger a su amigo y ser su perro guardián 
demostrando así su fidelidad; pero al mismo tiempo da pruebas de su inteligencia 
al aprender a volar y al ver de noche aspectos de suma importancia que le enseñó 
el abuelo del niño.  
 
SIMBOLO DE CONVICCIÓN 
 
La convicción se ve fuertemente representada bajo el estricto convencimiento que 
se puede tener frente a una creencia o idea religiosa, ética o política a la que se 
está fuertemente adherida y la cual es defendida a capa y espada.  
 
 Adán Nada personaje de “Buenos días, noche”: Se caracteriza por ser plano y 
estático, pues su pensamiento gira entorno a una sola idea o paradigma 
acerca del movimiento de la tierra, caracterizándose por ser un hombre seguro 
de si mismo y de sus ideales. 
 
Este hombre solitario y enfermo es tratado de loco por la comunidad donde vive, 
ya que ha perdido su menoría con el pasar de los años. Adán es una persona de 
buen corazón lo cual hace caso omiso al pensamiento de las personas pues 
demuestra su firme convicción en su teoría de la tierra, demostrando así que al fin 
y al cabo tiene razón en su  descubrimiento.  
 
El señor Nada se ve como una persona cansada de luchar contra la corriente, 
pues su enfermedad se hace  más evidente cada día y lo imposibilita para realizar 
las labores rutinarias, pero aun así no le causa problemas a nadie, y en el fondo 
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de su corazón  realmente sabe que su teoría es cierta y que tarde o temprano se 
va a descubrir su teoría.  
 
SIMBOLO DE PERSEVERANCIA 
 
La perseverancia es un factor vital para la progreso del ser humano, ya que es un 
valor fundamental en la vida para obtener un resultado preciso, pues se considera 
que a través de esta  se pueden hacer muchas cosas siempre y cuando se pierdan 
las incertidumbres, las dudas,  las vacilaciones y falta de determinación.  
 
 El fantasma O’Pocket personaje de “Carabela, calavera”: Es plano y 
dinámico, de ahí que se caracterice por ser constante y firme con sus 
convicciones y sueños, los cuales lo llevan luchar para poder llegar a su tierra 
de procedencia. 
 
El fantasma esta condenado a vivir con una cantidad de impedimentos y 
prohibiciones por lo cual se siente imposibilitado para regresar a su país natal, por 
esta razón decide pedirle ayuda a la pequeña Isabel, O’Pocket  a través de sus 
travesías con la niña se muestra como una persona sencilla y sincera pero por su 
condición de fantasma  esta obligado a cometer ciertos actos que verdaderamente 
no son  propios de él.    
 
El fantasma sabe que la única que lo puede ayudar es la niña por lo cual hace lo 
imposible para conseguir su ayuda, O’Pocket aunque tiene una fachada de dureza 
y frialdad por ser un fantasma pirata, muestra que en realidad es una mascara 
para enfrentar al peligro y que es una persona de buen corazón que busca llegar a 






SIMBOLO DE SABIDURÍA  
 
Este símbolo de sabiduría demuestra que el hombre sabio no piensa, el sabio  
simplemente sabe. El pensar es un esfuerzo para saber, es hacer suposiciones, 
es andar a tientas en la oscuridad, es disparar flechas en la oscuridad. Y la 
sabiduría simplemente es  saber, y cuando realmente se sabe, no se necesita 
hacer suposiciones. 
 
 Yatiri personaje de “Sueño Aymara”: Es un personaje dinámico y plano, que 
debido a su condición de sabio de Thayapampa tiene unas características bien 
definidas que hacen que él sea una fiel representación de la sabiduría, como 
son: poseer una energía sobrenatural, merecer el respeto de los habitantes, de 
los demonios y hasta de las almas malditas que hacen parte de la mitología 
autóctona. 
 
Este  personaje que pose la  sabiduría tiene también el poder de contagiar a 
quienes lo rodean de esta misma gracia. Dentro de la obra representa una luz en 
el camino para los niños, quienes logran salir victoriosos ante las adversidades 
que se presentan, gracias a los consejos y lecciones de este sabio Yatiri, quien es 
una figura autóctona de la cultura aymara.  
 
SIMBOLO DE MALDAD      
 
Maldad es una palabra que describe lo que es moralmente incorrecto, corrupto, 
destructivo, egoísta y perverso. La maldad es lo  opuesto  a la bondad, es la 
insensibilidad, el no sentir el dolor del otro hasta que se experimenta. En general, 
la distinción de la maldad implica una jerarquía de estándares morales en cuanto 
al comportamiento humano, dentro de la cual la maldad es el menos deseado y el 




 Laiqa personaje de “Sueño Aymara”: Es un personaje dinámico y plano que se 
caracteriza por encarnar la maldad y tener un solo objetivo, atrapar a Julia y 
evitar que se cumpla el sueño aymara; a lo largo de la trama va mostrando sus 
grandes atributos y poderes los cuales utiliza para causar sufrimiento a julia y 
sus amigos. 
Se puede decir que este ser sobrenatural de la mitología autóctona peruana, 
representa la maldad ya que pose anti-valores como: la envidia, la soberbia, la 
intolerancia y la tiranía, las cuales juegan un papel relevante en la obra, pues 
gracias a la maldades de este ser es que los protagonista se ven enfrentados a 
diversas dificultades.    
 
 La Duenda personaje de “La Duenda”: Personaje plano y redondo que 
mantiene sus atributos sin alterarlos a lo largo de la historia. Este ser 
sobrenatural, aunque no tiene mayor actuación dentro de la narración, es 
entorno a ella y sus actos que gira la obra.  
 
Se considera un ser maldadoso debido al uso que le da a sus condiciones 
sobrenaturales, ya que los utiliza para dominar la voluntad de los demás; en el 
específico caso del niño, usa sus poderes para enduendarlo y lograr atraerlo hacia 
ella.     
 
 Lucifer personaje de “La pluma de Miguel”: Es un personaje dinámico y plano 
se caracteriza por ser perverso y querer dominar la “Conciencia Humana”, con 
el fin de hacer que todos los mortales pequen y así poder llevar más almas al 
infierno para ser juzgadas y condenadas según sus actos.  
 
Lucifer es creado por Dios y es uno de los más bellos de los ángeles, pero su 
hermosura y su sabiduría es tanta que se cree superior a los demás, y es enviado 
al abismo; desde allí quiere gobernar a la tierra con su maldad maquiavélica razón 




Este personaje se caracteriza por ser uno de los más horribles demonios 
existentes en el infierno y como venganza hacia Dios tienta a los mortales a hacer 
maldades y a pecar, él sabe que no es fácil cumplir su deseo razón por la cual 
lucha suciamente contra los arcángeles porque sabe que limpiamente no puede 
ganar.     
 
SIMBOLO DE HUMILDAD 
La humildad no es rebajarse o humillarse. La humildad es saber los límites, es 
respetar los derechos del prójimo, es reconocer a las personas por lo que son más 
no por lo que tienen. La humildad es la esencia de la autoestima, de la paz 
consigo  mismo. Por eso se dice que sólo el humilde es verdaderamente libre. 
Humildad es recordar que en el prójimo hay un ser humano igual a nosotros, que 
merece dignidad y respeto, que tiene derecho a ser escuchado y comprendido.  
 Hip personaje de “Hip, el hipopótamo vagabundo”: Es plano y dinámico, que 
se caracteriza por mantener una actitud positiva y pacifica ante las constantes 
burlas y desplantes que causa su apariencia física. 
 
Este hipopótamo vagabundo lo único que quiere  es  encontrar a su amiga la jirafa 
pero nunca se imagina que por su condición física va a vivir la crueldad de los 
seres humanos;  en medio de esto muestra  ser una persona inteligente y tolerante 
pues aunque las burlas no son lo mejor hace caso omiso a esto.  
 
 Amadeo personaje de “Zoro”: A través del cuento muestra cierta cobardía y 
temor para escapar junto a Zoro. Este personaje le brinda a la historia un poco 
de suspenso pues él es quien  opone resistencia a Zoro para emprender la 
huida. Su cobardía se debe al fracaso de muchas ocasiones recordando tal 




Amadeo es presentado como un hombre torpe y cobarde  ante las  huidas que 
pretende hacer Zoro, pero este personaje  desde que aparece resalta su valor, su 
virtud de cooperación y su humildad, por lo que trata de ayudar a Zoro y al ave 
tente en las situaciones más riesgosas.  
 
A través del cuento se puede inferir que Amadeo es un viejo solitario pues en 
ningún momento se habla de su familia, razón por la cual siente tanto cariño por 
Zoro ya que gracias a el Amadeo también pudo escapar y decide ir a buscar su 
tierra natal donde tal vez encontrara la tranquilidad que anda buscando.  
 
4.5 REPRESENTACIÓN   DE LA REALIDAD   EN LAS OBRAS PREMIADAS 
 
El concurso Enka de Literatura Infantil se ha encargado de premiar  las obras  por 
sus contenidos, sus lenguajes sencillos y claros dirigidos especialmente hacia al 
publico infantil y su innovación en las temáticas;  pero además se ha interesado  
principalmente por premiar las obras que transmiten un mensaje puro y sincero de 
nuestra realidad representada en forma de cuentos o novelas, es por esto que las 
obras premiadas tratan de dejar un mensaje importante, no como moraleja, sino 
como algo implícito que no se encuentra en la última hoja del libro sino que a 
través de su lectura va haciendo reflexionar al lector.  
 
Es claro que el corpus de obras ganadoras de estos premios,  esta finamente 
tejido con un hilo de fantasía e imaginación las cuales son  recreadas bajo 
circunstancias inverosímiles; pero también es claro que mediante estos recursos 
logra plasmar aspectos tan tangibles y situaciones reales de nuestra cotidianeidad.  
 
Las obras  pueden ser tomadas como ejemplos de vida, en donde los personajes 
con sus valores y virtudes logran enfrentar situaciones complicadas como: el 
secuestro, la enfermedad, la desaparición de un ser querido, la discriminación, la 
maldad y la ambición etc. Pero que al final gracias a sus convicciones y creencias 
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son superadas dando a entender a los niños y jóvenes que la perseverancia y las 
ganas de luchar son elementos fundamentales para vencer las adversidades.  
 
Con esto los premios Enka de Colombia quieren alentar la imaginación de los 
narradores, pues con ella los niños recrean su mente y valoran el mensaje de 
amor y justicia contenido en las obras, pues su riqueza radica en una brisa 




5. CONCLUSIONES  
 
A lo largo del estudio del corpus de obras premiadas por el concurso Enka de 
Literatura Infantil y juvenil se encontraron aspectos de suma importancia los 
cuales han marcado las tendencias de la Literatura Infantil colombiana a partir de 
la creación de este concurso.  
 
 Una de las tendencias más importantes es que  todos lo cuentos se 
caracterizan por ser de corte fantástico, siendo este elemento vital e 
indispensable en los escritos ya que sin fantasía no es posible ningún 
conocimiento. Pues la imaginación, sirve  para descubrir la situación 
existencial, contemplar el mundo desde otras perspectivas, estimular las 
posibilidades creativas y satisfacer los deseos reprimidos que tiene cada 
persona, de esta manera se puede afirmar que la fantasía ayuda al ser 
humano a recrear sus sueños y fantasías no cumplidos,  de tal manera que lo 
estimula a escapar de la realidad para poder hacer realidad sus deseos 
reprimidos 
 
 Otra tendencia de las obras ganadoras de los Premios Enka de Literatura 
Infantil y Juvenil es la  transmisión  de un mensaje puro y sincero de la 
realidad en la que se encuentra el mundo de hoy, representada por medio de 
valores y anti-valores que encarnan los personajes  por medio de escritos 
fantásticos con altas dosis de imaginación y ensueño, tratando  de dejar en el 
niño un mensaje  de vida. 
 
 El héroe de las obras se caracteriza por la carencia de súper poderes, siendo 
una persona del común,  la cual  logra enfrentar situaciones complicadas y 
riesgosas por medio de sus valores y virtudes y gracias a sus convicciones y 
creencias son superadas dando a entender a los niños y jóvenes que la 
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perseverancia y las ganas de luchar son elementos fundamentales para 
vencer las adversidades. 
 
 Las narraciones infantiles actuales tienden a  difuminar las fronteras entre 
fantasía y realidad, es decir,  que en la lectura de  las narraciones no se 
puede identificar con  claridad que es realidad y que es fantasía, pues sus  
límites se encuentran  tan implícitos y ocultos que no se alcanza a distinguir 
donde empieza y termina la realidad  para dar inicio o finalización a la 
fantasía. 
 
 La ausencia de un villano o ser malvado es evidente pues se presenta el 
abandono de la figura del antagonista; por lo cual se considera que la trama 
que desarrollan los personajes se caracterizan por la lucha del personaje 
contra la sociedad y la lucha contra la naturaleza, ya que en la realidad se ve 
que  no es  una sola persona  la que hace el mal, sino que se han unido para 
conformar grupos como es el caso de la guerrilla, las autodefensas o los 
grupos al margen de la ley. Con su firme compromiso de mostrar la realidad 
los cuentos muestran la lucha de los personajes contra los secuestradores, 
contra la intolerancia de las personas, contra el egoísmo y las envidias, contra  
la maldad y la discriminación. Pero con todo esto sus protagonistas salen 
ilesos gracias a su valentía e inteligencia.    
 
 Las obras ganadoras tienden a infundir  en los niños un sentido claro y 
preciso por la vida teniendo en cuenta sus condiciones actuales de vida. Por 
tal razón los escritores de Literatura Infantil y Juvenil ganadores del Premio 
Enka han comprendido la necesidad de ésta para la enseñanza y el desarrollo 
de la integridad y personalidad del niño. Así mismo han entendido que al niño 
hay que situarlo y prepararlo para enfrentar el mundo de hoy, la realidad que 
lo rodea y el futuro que le espera, por tal razón se considera que la literatura 
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es un medio efectivo y eficaz para llegar hacia ellos, por que debe tratar de 
ser enriquecimiento  de los valores que estimulan al niño.    
 
 
Se espera  que con la realización de este trabajo se sienten las bases necesarias 
para poder establecer las verdaderas tendencias de la Literatura Infantil y Juvenil 
a partir de la creación de los Premios Enka los cuales han contribuido de manera 
clara en la motivación de los autores para producir libros con calidad y en los 
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CORPUS DE OBRAS  ANALIZADAS 
 
 
Niño Jairo Aníbal. El zoro  
Román Celso. Los amigos del hombre. 
Vélez  Rubén. Hipopótamo vagabundo.  
Berdella de la Espriella Leopoldo. Juan Sábalo. 
Hernández Álvaro. El libro cantor.  
Vélez Jaime Alberto. Buenos días noche. 
Arciniegas Triunfo. Las batallas de Rosalino. 
Neves Luís Carlos. Carabela, Calavera. 
León Zamora Anibal Eduardo. Sueño Aymara.  
Mesa Isabel.  La pluma de Miguel.  
Rosero Evelio José. La duenda.   











































INFORME SOBRE EL CONCURSO ENKA DE LITERATURA INFANTIL 
(PUBLICADO POR ENKA DE COLOMBIA) 
 
 
Enka de Colombia, consiente de su destacada posición en el ámbito industrial 
colombiano, quiso adoptar una política de acondicionamiento respecto a la 
comunidad en general, integrándose a ella de una manera dinámica y activa, 
especialmente en la búsqueda de soluciones a algunos de los mayores 
problemas, comunes a todos los países en vía de desarrollo.  
 
Ello se debe, en forma muy especial, a la evolución que se impone en el mundo 
moderno, de crear una mentalidad en los altos estratos directivos de la empresa 
privada, y en sus factores determinantes de decisión, para reorientar el proceso 
general, hacia objetivos de mayor alcance, no solo de simple penetración o 
dominio del mercado, sino de autentica integración con los diversos sectores 
comunitarios. Parte de tales objetivos son la identificación legal y honesta con los 
legítimos propósitos de desarrollo del país o región, identificación que en la 
mayoría de los casos debe convertirse en un esfuerzo permanente de integración 
con el proceso mismo de tal desarrollo, para contribuir a acelerarlo o a 
consolidarlo en términos cada vez más satisfactorios, buscando siempre la 
construcción de una comunidad más dinámica y de un cambio social positivo. 
 
Fue así entonces, como en Enka se acogió tal filosofía, y se encaminaron sus 
esfuerzos hacia dos aspectos de vital importancia en Colombia: la educación y la 
niñez. La educación, como factor determinante de estabilidad cultural, social, 




Educando  la niñez del país, o al menos contribuyendo a ella, estamos 
garantizando solides al porvenir de la nación en todos sus elementos vitales 
básicos, y como lógica consecuencia para la empresa privada, estaremos 
asegurando igualmente su estabilidad venidera, con los consecuentes beneficios 
de orden social y económico.  Propusimos entonces la creación de un Concurso 
de Literatura Infantil, orientando a conmover a los escritores nacionales o 
extranjeros residentes en el país, para que hicieran reconocer con su aporte este 
género literario, bastante abandonado por cierto. 
 
Desde hacia muchos años en Colombia no se daba la literatura infantil en 
Colombia, la importancia que merecía y nuestros niños debían acudir a los autores 
foráneos, que si bien daban la oportunidad de distracción y culturización, no 
podían aportar el factor de penetración en lo autóctono,  en lo folclórico, en lo 
propio, y en la forma de expresión misma, como en el contenido idiomático.  
 
El afán era entonces lograr despertar inquietudes en aquellos que tienen por oficio 
el arte de las letras, y hacerlos interesar parta llevar lo mejor de sus esfuerzos 
hacia los niños, transmitiéndoles el mensaje puro y sincero de nuestra realidad, 
expresada en forma de novela o cuento.  
 
La idea fue ampliamente acogida, no solo por los interesados en el tema, que 
vieron en ella una posibilidad de explotar un filón virgen, sino por los medios de 
comunicación, radio, prensa, televisión, etc.  
 
No sobra reconocer que dicho éxito se ha debido, en gran parte, a la colaboración 
desinteresada de los medios de comunicación, quienes con frecuencia constante 
dan cabida a los boletines emitidos por la empresa, o toman su propia iniciativa 
para informarse al respecto y conceder su aporte, ya en forma de noticia, ya de  
de crónica, de entrevista de radio o televisión. 
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Cerca de la fecha de cierre del primer Concurso, se habían recibido cerca de 200 
obras de todo el país y de escritores colombianos residentes en el exterior 
(Estados Unidos, Francia, Venezuela, España, Ecuador, Panamá, etc.).  
Una vez definida la obra ganadora, “ZORO”, de Jairo Aníbal Niño, se pudo 
conocer que habían tomado parte en el concurso, más de diez de los más 
destacados escritores de Colombia, algunos de ello ganadores en otras 
oportunidades de premios a nivel internacional en el campo de la literatura y aún  
traducidos a otros idiomas.  
 
Se fijo una fecha de premiación, a la cual se le quizo dar toda la solemnidad 
académica requerida, y efectivamente se logró el propósito, cuando la Primera 
Dama de la Nación, acompañada del Ministro de Educación, de la directora de 
Colcultura y de todas las autoridades departamentales y locales, Gobernador, 
Alcalde, Jefe de Policía, Jefe de Brigada del Ejercito, etc., presidieron el acto, 
como lo han hecho en los actos posteriores, enmarcado de sobria solemnidad y 
altura cultural.  
 
La estructurada preparación del proyecto, y su respaldo solidó por tales sectores, 
hicieron que el mismo gobierno nacional, por conducto del señor Ministro de 
Educación en 1976 y de la dirección de Colcultura (Instituto Colombiano de la 
Cultura) a quienes personalmente se les expuso la inquietud dieran su apoyo 
decidido pues no podían menos de reconocer su efecto benéfico para el desarrollo 
cultural de la nación. 
 
Consultados muchos de los principales escritores y hombres de letras de 
Colombia, sobre la importancia de Concurso, manifestaron su afán de vincularse a 
él, ya participando directamente con sus escritos, o en su calidad de jurados para 
el análisis final, después de un año de vigencia que debía durar el certamen.  
Efectivamente, se escogieron 5 destacados escritores, no solo de prestigio 
nacional sino internacional,  para la selección de las obras enviadas, y 
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posteriormente, al cierre del concurso, emitir un fallo sobre la obra única ganadora 
y otras que merecieron ser honrosamente reconocidas. 
 
El nombre y la calidad de los integrantes de ese jurado, contribuyó enormemente a 
una acogida verdaderamente masiva por parte del publico, y las solicitudes de 
información sobre el tema, sobrepasaron todos los cálculos, como también al 
numero de obras presentadas, que debían someterse a unas bases o reglamento 
previamente acordado por la empresa y el jurado.  
 
El atractivo del premio ofrecido, y el compromiso de editar la obra ganadora, con 
amplia difusión en los medios literarios, se sumó igualmente al buen éxito final del 
programa.  
 
A partir de ahí, el despliegue noticiosos creció constantemente en relación con los 
libros premiados y comienza un marcado interés, tanto en su contenido, como en 
sus ilustraciones. Los conceptos critico-literarios empiezan a aparecer en 
periódicos y revistas, la inmensa mayoría de ellos favorables a las obras mismas.  
 
Se sabe que ha habido mención del Concurso, de los libros y autores en 
periódicos de Paris, revistas de Costa Rica, Venezuela, Brasil, México, España, 
Alemania, Moscú, etc.  
 
La Embajada Italiana en Colombia, solicita el libro para ser enviado a Roma e 
iniciar su posible traducción al italiano. La UNESCO, por conducto de la Biblioteca 
Internacional de la Juventud de Munich, incluyó la obra editada de Enka en la 
antología mundial de la literatura juvenil.  
 
Casa editoriales de Argentina, Brasil, España y México, manifiestan interés en 
conocer las obras, y entre ellas y los autores definirán posibles negociaciones, 
pues Enka, después de los ejemplares editados inicialmente como parte del 
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premio, no reclama derechos de autor, los cuales serán del mismo para todos los 
efectos posteriores.  
 
Aunque inicialmente Enka pensó en distribuir gratuitamente tales ejemplares, hubo 
presión de las librerías y el público en general para que se pusiera en venta al 
alcance de todos los interesados en el libro, de tal manera que hubo necesidad de 
hacer de él una distribución a nivel nacional por conducto de librerías de prestigio.  
 
Ejemplares numerados y autografiados son entregados personalmente a la 
esposa del Presidente de la Republica, al Ministro de Educación, a la Directora de 
Colcultura y a otras importantes personalidades del gobierno y de las letras.  
 
Posteriormente se abrieron más versiones del concurso de las cuales surgieron 
las obras “Los Amigos del Hombre” de Celso Román, “Hip, el Hipopótamo 
Vagabundo”, de Rubén Vélez; “Juan Sábalo”, de Leopoldo Berdella de la Espriella; 
“El Libro Cantor”, de Álvaro Hernández; “Buenos Días, Noche”, de Jaime Alberto 
Vélez; “Las Batallas de Rosalino”, de Triunfo Arciniegas; “Carabela, Calavera”, de 
Luís Carlos Neves, escritor venezolano; “Sueño Aymará”, de Eduardo León 
Zamora, escritor peruano.  
 
De la primera, se negocio por parte de su autor, la edición de ella en varios países 
europeos y en cuatro idiomas, incluyendo el chino. Como “Zoro”, que ya lleva siete 
ediciones nacionales, “Los Amigos del Hombre” han alcanzado tres y de “Hip, el 
Hipopótamo Vagabundo” está siendo, montada su segunda edición en español, 
así como la primera en ingles e igualmente las demás obras.  
 
Cada dos años se abre para todos los escritores adultos colombianos una nueva 
versión, y se prevee un éxito similar al de los dos años anteriores por la amplia 
acogida de los medios de comunicación, que ya conocen el prestigio logrado por 
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su seriedad y desinterés monetarista con esta actividad, que es solo institucional y 
para el beneficio de Colombia.  
 
Efectivamente, hemos sido invitados a la Feria Internacional del Libro Infantil en 
Bolonia (Italia); a una reunión de esta especialidad en el INLE (Instituto Nacional 
del Libro Español) en Madrid; a la Conferencia Internacional para el año Mundial 
de la Juventud, en la Republica de San Marino (Italia) y se nos invitó a la 
Conferencia Mundial de Libros para niños, que se celebró en Tokio en 1986. 
Igualmente se ha intensificado la correspondencia con personas y organismos de 
varios países, quienes han manifestado su interés en conocer más ampliamente el 
concurso en si y las obras surgidas del mismo.  
 
Es por ello, por lo que, a empresa en su afán de ampliar tanto su nombre en el 
orden institucional, como el efecto cultural y benéfico del Concurso, ha decidido 
llevarlo más allá de las fronteras colombianas e introducirlo en los países del área 
andina: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú , Bolivia y Panamá, y confiamos en 
que la acogida por parte de los diferentes sectores interesados, o sea los 
culturales, sociales y medios de comunicación, sea como creemos que lo debería 
ser para una actividad que solo busca el mejor estar y la fraterna convivencia de 
los países hermanos, unidos históricamente por el genio de Bolívar.  
 
Igualmente esperamos, que tanto los escritores como los niños de este sector 
latinoamericano de pauses, sean los mejores beneficiados y que para todos ellos 
sea motivo de grata satisfacción por el lazo de fraternidad que el certamen origina.  
 
En la promoción del Concurso a nivel Andino, ha sido decisiva la colaboración de 
la División Cultural de la Chancillería, quien ha facilitado el contacto a través de las 
Embajadas de Colombia en los países interesados.  
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